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Op 28 procent van de bedrijven zijn de melkkoeien onderge-
bracht in een ligboxenstal. De melkveestapel op bedrijven met een 
dergelijke stal omvat gemiddeld 63 dieren, waarvoor 28 hectare 
cultuurgrond beschikbaar is. De bedrijven met een traditionele 
(Hollandse) stal hebben gemiddeld 36 melkkoeien en 18 hectare 
cultuurgrond. Ook de melkproduktie per koe is op de bedrijven met 
een ligboxenstal aanzienlijk hoger dan op de bedrijven met een 
traditionele stal. Deze verschillen betekenen dat de arbeidsop-
brengsten die op deze twee bedrijfstypen gerealiseerd kunnen wor-
den sterk uiteenlopen. Op de bedrijven met een ligboxenstal is de 
arbeidsopbrengst geraamd op 79 duizend gulden per bedrijf per 
jaar. Voor bedrijven met een gewone stal is dit 37 duizend gul-
den. Opvallend in het gebied is de lage jongveebezetting. Dit 
geldt vooral voor de bedrijven met een traditionele stal. Een 
verklaring daarvoor is de vanouds aanwezige handelsmentaliteit in 
het gebied. Eén aspect daarvan is de aankoop van melkrijpe die-
ren. Een ander kenmerk van het gebied is het gebruik van spoeling 
van de branderijen als veevoeder. Ook veel bedrijven met een lig-
boxenstal zijn daarop ingesteld. 
Voor een doelmatige bedrijfsvoering is het voor de bedrijven 
met melkkoeien van belang dat zoveel mogelijk van de grond rond 
de bedrijfsgebouwen ligt, met name om de melkkoeien de gehele 
weideperiode op de huisbedrijfskavel te kunnen laten weiden. In 
Leidschendam-Nootdorp heeft ongeveer twee derde van de bedrijven 
met melkkoeien te weinig grond bij huis. 
Verwacht wordt dat de melkveestapel in de komende tien jaar 
door daling van het melkquotum, stijging van de melkgift per koe 
en door grondonttrekking voor niet-agrarische doeleinden nog aan-
zienlijk zal worden ingekrompen. Maar tevens wordt een sterke da-
ling van het aantal bedrijven met melkkoeien voorzien, zodat het 
gemiddeld aantal melkkoeien per bedrijf in 1997 niet belangrijk 
zal- afwijken van dat in 1987. De forse inkrimping van de melk-
veestapel heeft een verdere daling van de intensiteit van het 
grondgebruik tot gevolg. Kaar verwachting daalt de veebezetting 
op de hoofdberoepsbedrijven van 2,9 grootvee-eenheden per ha voe-
dergewassen in 1987 tot 2,5 in 1997. Mede onder invloed hiervan 
zal het tekort aan ruwvoer in het gebied verder afnemen, zij het 
dat bij een stijgende melkproduktie per koe ook een iets hogere 
ruwvoeropname kan worden verwacht. 
Overige produktierichtingen 
De glastuinbouw en rundveehouderij in Leidschendam-Nootdorp 
zijn samen goed voor 91 procent van de totale produktie. De over-
ige negen procent wordt gerealiseerd in de opengrondstuinbouw 
(vijf), in de intensieve veehouderij (drie) en in de akkerbouw 
(één). 
De grond voor de opengrondstuinbouw wordt voor het grootste 
deel gebruikt voor de teelt van groenten. Dit is hoofdzakelijk 
(spruit)kool. Gemeten naar produktie-omvang is de teelt van boom-
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kwekerijgewassen de belangrijkste grondgebruiksvorm. 
De produktie in de intensieve veehouderij op de hoofdbe-
roepsbedrij ven is gelijkelijk verdeeld over de melkveehouderijbe-
drijven en de overige-veehouderijbedrijven. Deze produktietak be-
staat uit mest- en fokvarkenshouderij. 
In 1987 was bijna 200 ha cultuurgrond in gebruik als bouw-
land, evenveel als in 1982. Door grondonttrekking in de komende 
jaren zal deze oppervlakte relatief sterk afnemen. 
In het aantal overige-tuinbouwbedrijven en overige bedrijven 
worden geen grote wijzigingen voorzien. Dit geldt niet voor de 
categorie overige-veehouderijbedrijven. Verwacht wordt dat veel 
van deze bedrijven als hoofdberoepsbedrij f zullen verdwijnen. 
Oorzaken daarvan zijn de produktiebeperkende maatregelen in de 
melkveehouderij en de geringe inkomenscapaciteit van deze bedrij-
ven. 
1. Inleiding 
1.1 Achtergrond en doel van het onderzoek 
Het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland heeft 
de minister van Landbouw en Visserij in juni 1985 verzocht om 
landinrichting voor het gebied de Haaglanden in voorbereiding te 
nemen. Het gebied wordt begrensd door de bebouwing van de Haagse 
en Rotterdamse agglomeratie, de Rotte en het ruilverkavelings-
gebied Rijnstreek-Zuid. De grootte van het gebied de Haaglanden 
en de complexe en uiteenlopende inrichtingsproblematiek vormde 
voor de indiener van het verzoek aanleiding de inrichting van het 
betrokken gebied over vier projecten te spreiden, te weten: 
Benthuizen, B-driehoek, Oude Leede en Leidschendam-Nootdorp. 
Leidschendam-Nootdorp valt binnen de gebieden die ruimtelijk 
naast een agrarische functie ook in belangrijke mate een niet-
agrarische functie vervullen of moeten vervullen. Op grond hier-
van is besloten herinrichting als vorm van landinrichting toe te 
passen. In 1987 is het gebied op het voorbereidingsschema van 
landinrichtingsprojecten geplaatst. 
Ten behoeve van de voorbereiding van dit landinrichtingspro-
ject heeft de Landinrichtingsdienst het Landbouw-Economisch 
Instituut verzocht een onderzoek in te stellen naar de ontwik-
keling van de land- en tuinbouw in dit gebied. 
De verkenning geeft een beeld van de huidige situatie van de 
land- en tuinbouw en de recente ontwikkelingen daarin. Tevens is 
een prognose gemaakt van de agrarische structuur over tien jaar. 
De meeste gegevens voor het onderzoek komen uit de land-
bouwtellingen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 
van 1982 en 1987. Daarnaast is informatie ingewonnen bij mensen 
die goed op de hoogte zijn van de plaatselijke situatie . 
De gegevens over de produktie-omstandigheden op de glastuin-
bouwbedrijven zijn hoofdzakelijk afkomstig van de vragenlijsten 
die zijn ingevuld bij de opname van het grondgebruik door het 
Staringcentrum. 
Voor dit hoofdstuk is onder andere gebruik gemaakt van de 
Nota inzake overwegingen en uitgangspunten voor het in voorberei-
ding nemen van de herinrichting "Leidschendam-Nootdorp" (Centrale 
Landinrichtingscommissie, 1986). 
1.2 Schets van het gebied 
1.2.1 Begrenzing landinrichtingsgebied 
Het landinrichtingsproject Leidschendam-Nootdorp wordt in 
in het westen en het zuiden begrensd door de bebouwing van 
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Leidschendam, Voorburg, Rijswijk en Delft. De oostgrens wordt 
gevormd door de bebouwing van Pijnacker en Zoetermeer. De af-
scheiding in het noorden is het ruilverkavelingsgebied Rijn-
streek-Zuid. Het gebied ten noorden van de snelweg Den Haag-
Utrecht, waar de woningbouwlocatie Leidschendam-Zuidoost (Leizo) 
is gepland, valt buiten de landinrichtingsgrens. Dit geldt ook 
voor de terreinen van het vliegveld Ypenburg. De totale opper-
vlakte van landinrichtingsproject Leidschendam-Nootdorp is onge-
veer 4900 hectare. Dit ligt verspreid over de gemeenten 
Voorschoten, Leidschendam, Rijswijk, Delft, Pijnacker, Nootdorp, 
Zoetermeer en Zoeterwoude. Waterstaatkundig maakt het gebied deel 
uit van het hoogheemraadschap van Delfland, van het waterschap De 
Ommedijck en het waterschap Noordwoude. Binnen de waterschappen 
heeft het hoogheemraadschap van Rijnland het boezem- en kwali-
teitsbeheer. 
1.2.2 Begrenzing studiegebied 
De grenzen van het gebied waar deze verkenning betrekking op 
heeft, wijken op twee punten af van die van het landinrichtings-
project. Een deel van het landinrichtingsproject Benthuizen is 
wegens overeenkomsten in het agrarisch grondgebruik bij het stu-
diegebied gevoegd. In de verkenning is dat het deelgebied met de 
naam "Benthuizen". Het tweede verschil is dat het reconstructie-
gebied "Nootdorp" buiten het onderzoek is gelaten. Voor dit ge-
bied is een aanvraag tot reconstructie ingediend in het kader van 
de Regeling Reconstructie Oude Glastuinbouwgebieden (RROG). Voor 
dit gebied zal een aparte verkenning worden geschreven. In figuur 
1.1 zijn de grenzen van het studiegebied, het reconstructiegebied 
en het deelgebied Benthuizen aangegeven. 
1.2.3 Ruimtelijke opbouw 
In het begin van de Middeleeuwen maakte het gebied deel uit 
van een hooggelegen veencomplex waaruit veenstroompjes water af-
voerden naar de rivieren. Dit veengebied is ontstaan tegen de in 
het westen gevormde strandwal waarop Leidschendam en Rijswijk tot 
ontwikkeling kwamen. In het zuidwesten ontstond, na doorbraken 
van de strandwal, onder invloed van de zee een gebied met kreek-
ruggen en kleikommen. Door vervening ten behoeve van de turf-
winning ontstond later in het veengebied een groot aantal meren en 
plassen. Het Zoetermeersche Meer was een natuurlijk gevormd meer. 
In de 17e en 18e eeuw zijn de meren en plassen met behulp van 
windmolens drooggelegd. Karakteristiek voor het gebied zijn de op 
hoog peil gelegen boezemvaarten en kaden met soms kleine stukjes 
bovenland, afgewisseld door de dieper gelegen droogmakerijen met 
een van oorsprong open karakter. 
Het gebied ligt geheel binnen de stedelijke invloedssfeer 
van de Haagse en Rotterdamse agglomeratie, Zoetermeer en Leiden. 
Landschappelijk uit zich dit vooral in een dominerende hoogbouw 
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rondom het gebied en in een uitgebreide infrastructuur met een 
intensief gebruik. De infrastructuur kenmerkt zich door een groot 
aantal weg- en railverbindingen. Dit zijn onder andere de rijks-
wegen A4, A12 en A13, alsmede de grote verkeersknooppunten Leid-
schendam en Rijswijk, de Hofpleinspoorlijn, de Zoetermeerspoor-
lijn en de spoorlijn Den Haag-Utrecht. 
1.2.4 Externe produktiefactoren 
Het grootste deel van de bodem in het gebied bestaat uit 
kalkarme oude zeekleigronden. Deze zijn het meest geschikt voor 
grasland. Rond Zoetermeer zijn deze gronden kalkrijker, waardoor 
ze geschikt zijn voor bouwland. In het westen van het gebied ko-
men fijne zandgronden voor, die goede mogelijkheden bieden voor 
de tuinbouw. 
De wateraan- en afvoer vindt plaats via de Vliet, de Schie 
en de diverse boezemwateren. De afwezigheid van een gescheiden 
aan- en afvoersysteem voor water kan daar waar kassen en grasland 
naast elkaar voorkomen een probleem vormen voor het beheersen van 
de waterkwaliteit. Gebruik van oppervlaktewater als gietwater 
voor de tuinbouw levert problemen op als gevolg van een te hoog 
zoutgehalte. Voor substraatteelt is de kwaliteit van dit water 
onvoldoende. Doordat steeds meer tuinders overschakelen op deze 
teeltvorm, neemt de betekenis van het oppervlaktewater als giet-
water af. De behoefte aan gietwater zal vooral gedekt moeten wor-
den met regen- en leidingwater. 
Bijna alle bedrijfsgebouwen in het gebied liggen aan een 
verharde weg. Dit geldt ook voor de veldkavels. Ongeveer drie 
kwart van de wegen is te licht van constructie of te smal. Een 
groot probleem vormt het vele niet-agrarische verkeer op de plat-
telandswegen, terwijl voorts het agrarisch verkeer vaak van wegen 
met een regionale functie gebruik moet maken. 
De melkveehouderijbedrijven in Leidschendam-Nootdorp hebben 
gemiddeld bijna vier kavels met een gemiddelde grootte van ruim 
vijf hectare. Ongeveer twee derde van de bedrijven met melkkoeien 
heeft te weinig grond bij huis. Dit vormt een belemmering voor 
een efficiënte bedrijfsvoering. De glastuinbouwbedrijven in het 
gebied hebben gemiddeld 1,3 kavels met een gemiddelde oppervlakte 
van ruim één hectare per kavel. 
1.2.5 Ruimtelijk beleid 
Het ruimtelijk beleid van de rijksoverheid is neergelegd in 
een aantal nota's, structuurschetsen en schema's. Volgens de Nota 
landelijke gebieden en de bijbehorende structuurschets (Derde no-
ta over de ruimtelijke ordening, 1977) behoort Leidschendam-
Nootdorp tot de gebieden met afwisselend landbouw, natuur en an-
dere functies in grotere ruimtelijke eenheden (zone B). In deze 
gebieden wordt een scheiding van functies voorgestaan. In die 
delen van deze gebieden waar het mogelijk is de zwakke functies 
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2. Algemene agrarische ontwikkeling 
2.1 Aantal bedrijven 
In het gebied Leidschendam-Nootdorp lagen in 1987 299 land-
en tuinbouwbedrijven. Hiervan behoort 78 procent tot de categorie 
hoofdberoepsbedrijven. Op deze bedrijven besteedt het bedrij fs-
hoofd jaarlijks meer dan de helft van zijn of haar arbeidstijd 
aan het eigen land- of tuinbouwbedrijf. Op acht procent van deze 
bedrijven heeft het bedrijfshoofd een nevenberoep (B-bedrijven). 
Van de 66 nevenbedrijven, 22 procent van het totaal aantal 
bedrijven, wordt ruim de helft geëxploiteerd door rustende agra-
riërs of rustende niet-agrariërs met grondgebruik (D-bedrijven). 
Op ruim 40 procent van de nevenbedrijven heeft het bedrijfshoofd 
een ander hoofdberoep dan het leiden van het agrarische bedrijf 
(C-bedrijven). Vijf bedrijven tot slot zijn aangemerkt als spe-
ciaal bedrijf (S-bedrijf). Het gaat hierbij onder meer om twee 
overheidsbedrijven, een tuincentrum en een zaadselectiebedrijf. 
Het totale aantal agrarische bedrijven is in de periode 
1982-1987 met 1,7 procent per jaar afgenomen; een daling verge-
lijkbaar met die in de provincie Zuid-Holland (1,5 procent). Het 
aantal nevenbedrijven is in Leidschendam-Nootdorp relatief snel-
ler gedaald (2,3 procent per jaar) dan het aantal hoofdberoeps-
bedrijven (1,5 procent per jaar). 
In figuur 2.1 is weergegeven hoe de veranderingen in het 
aantal bedrijven tot stand zijn gekomen. 
De ontwikkeling van het aantal bedrijven wordt voornamelijk 
bepaald door demografische factoren. Op 42 bedrijven was sprake 
van beroepsbeëindiging door oudere bedrijfshoofden. Van deze be-
drijven zijn 24 voortgezet als hoofdberoepsbedrij f en de overige 
voortgezet als nevenbedrijf of opgeheven. De bedrijven van de ou-
dere glastuinders die zijn gestopt, zijn alle voortgezet als 
hoofdberoepsbedrij f. Meestal is de opvolger een zoon van het be-
drij f shoofd. Voor de niet-glastuinbouwbedrijven ligt het voort-
zettingspercentage op 45. In totaal zijn in de onderzoeksperiode 
25 hoofdberoepsbedrijven opgeheven of voortgezet als nevenbe-
drijf. Tot de opgeheven bedrijven behoren twee glastuinbouwbe-
drijven. Daar staat echter de stichting van vier van deze bedrij-
ven tegenover. In totaal zijn er in de onderzochte periode zeven 
hoofdberoepsbedrijven bijgekomen: vijf stichtingen en twee over-
gangen van een neven- naar een hoofdberoepsbedrij f. 
Bij de nevenbedrijven zijn de veranderingen veel groter ge-
weest. Tegenover een uitstroom van 30 bedrijven stond een in-
stroom van 22 bedrijven. Hierbij moet echter worden opgemerkt, 
dat van de 28 "opgeheven" bedrijven er acht in zijn geheel zijn 
verdwenen en de rest kleiner is geworden dan tien standaardbe-
drij fseenheden (sbe, zie voor begripsomschrijving bijlage 1), 
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waardoor ze niet meer telplichtig zijn. Het kan zijn dat ze over 
enige tijd in het geheel geen agrarische functie meer hebben, 
maar het is ook mogelijk dat ze na verloop van tijd door enige 
groei in produktie weer telplichtig worden. 
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Figuur 2.1 Veranderingen in het aantal hoofdberoeps- en nevenbe-
drijven 
2.2 Grondgebruik 
De totale oppervlakte cultuurgrond (gemeten maat) in gebruik 
bij de geregistreerde land- en tuinbouwbedrijven bedraagt 3462 
ha. Tussen 1982 en 1987 is de oppervlakte cultuurgrond licht ge-
stegen (tabel 2.1). De oorzaak hiervan is waarschijnlijk van ad-
ministratieve aard. Overigens bestaat de indruk dat de werkelijke 
oppervlakte cultuurgrond in gebruik bij de landbouwbedrijven in 
het studiegebied hoger ligt. Dit valt af te leiden uit onderzoek 
dat verricht is in de Haaglanden. Zo constateert Kamphuis (1985) 
dat er in dit gebied (de Haaglanden) nogal wat grond op jaarbasis 
wordt verhuurd. Tot de verhuurders behoren onder andere over-
heidsinstellingen die op deze wijze tijdig kunnen beschikken over 
de grond voor realisering van de niet-agrarische bestemming. Van 
der Ploeg (1985) heeft vastgesteld dat van alle boeren in de 
Haaglanden zestien procent grond heeft weten te verwerven door 
los te huren. De huur van "los" land wordt door de gebruiker over 
het algemeen niet opgegeven bij de landbouwtelling, omdat de be-
schikking over de grond niet structureel is (IJkelenstam, 1988). 
Daarnaast zijn er bedrijven die grond van het vliegveld Ypenburg 
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Tabel 2.3 Aantal hoofdberoeps- en nevenbedrijven naar jaar en 
bedrij fstype 
Bedrij fs ätype 
Melkveehouderij 
Overige veehouderij 
Glastuinbouw 
Overige 
Overige 
Totaal 
tuinbouw 
Hoofdberoepsbedrijven 
1982 
142 
11 
74 
16 
8 
251 
1987 
125 
12 
74 
15 
7 
233 
Nevenbedrij 
1982 
20 
43 
8 
3 
-
74 
ven 
1987 
13 
40 
8 
3 
2 
66 
De daling van het aantal hoofdberoepsbedrijven heeft zich 
bijna geheel voltrokken onder de melkveehouderijbedrijven. Tussen 
1982 en 1987 zijn zeventien van deze bedrijven als hoofdberoeps-
bedrij f verdwenen en zijn er drie terecht gekomen in de categorie 
overige veehouderij. In dezelfde periode zijn er drie melkveehou-
derijbedrijven bijgekomen, waarmee de netto daling uitkomt op 
zeventien. 
De mate waarin de verschillende typen hoofdberoepsbedrijven 
beslag leggen op de oppervlakte cultuurgrond en bijdragen in de 
produktie loopt sterk uiteen. Van de hoofdberoepsbedrijven be-
hoort bijna een derde tot de categorie glastuinbouw. Deze groep 
heeft slechts drie procent van de cultuurgrond in gebruik en 
draagt voor meer dan de helft bij aan de totale produktie-omvang 
op de hoofdberoepsbedrijven. Meer dan de helft van het aantal 
hoofdberoepsbedrijven behoort tot de melkveehouderijbedrijven, 
die 82 procent van de cultuurgrond innemen en een aandeel van 37 
procent leveren in de produktie-omvang. 
Van de totale omvang van de produktietak rundveehouderij is 
95 procent geconcentreerd op de melkveehouderijbedrijven. De to-
tale produktie van de glastuinbouwsector komt voor 96 procent op 
rekening van de glastuinbouwbedrijven. Het gaat hierbij om de 
produktie op hoofdberoepsbedrijven. 
2.5 Rechtsvorm grondgebruik, grondverkeer en bedrijfsoppervlakte 
2.5.1 Eigendom-pacht 
In Leidschendam-Nootdorp is 65 procent van de totale opper-
vlakte cultuurgrond in eigendom van de gebruikers. Dit is iets 
hoger dan in de provincie Zuid-Holland (62 procent). 
Op de nevenbedrijven in het studiegebied ligt het eigendoms-
percentage op 76; voor de hoofdberoepsbedrijven is dit 64 pro-
cent. 
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Het aandeel cultuurgrond in eigendom varieert sterk tussen 
de bedrij fstypen. Het loopt uiteen van 31 procent op de overige-
tuinbouwbedrijven tot 95 procent op de glastuinbouwbedrijven. 
Deze percentages gelden voor de hoofdberoepsbedrijven. 
2.5.2 Grondverkeer 
De oppervlakte cultuurgrond die in een bepaalde periode een 
andere gebruiker krijgt als gevolg van overdracht, opheffing en 
verkleining van bedrijven geeft de omvang van het grondverkeer 
aan. In de periode 1982-1987 is in totaal twintig procent van de 
cultuurgrond in andere handen overgegaan (tabel 2.4). De omvang 
van het grondverkeer ligt in het studiegebied, in vergelijking 
met andere landinrichtingsgebieden waar recent onderzoek is ver-
richt, op een vrij hoog niveau. Het percentage in andere gebieden 
varieert tussen de twaalf en twintig procent. 
Tabel 2.4 Oppervlakte cultuurgrond in ha betrokken bij grond-
transacties (alle bedrijven) 
Soort transactie Oppervlakte (ha) 
In gebruik bij alle bedrijven in 1982 3449 
Betrokken bij overdracht bedrijven 310 
Afkomstig van opgeheven bedrijven 246 
Vrijgekomen bij bedrijfsverkleining 131 
Niet van gebruiker gewisseld 2762 
Overgenomen door zoon/familie 245 
Overgenomen door vreemden 65 
Betrokken bij stichting van bedrijven 57 
Gebruikt voor bedrijfsvergroting 333 
In gebruik bij alle bedrijven in 1987 3462 
Het grootste deel van de grond betrokken bij de overdracht 
van bedrijven blijft binnen de familiekring en komt in feite 
niet vrij op de grondmarkt. Een indicatie voor het vrije grond-
verkeer vormt de hoeveelheid grond die vrijgekomen is door ophef-
fing of verkleining van bedrijven. Dit bedroeg in de onderzochte 
periode bijna elf procent van het areaal cultuurgrond. Van de 246 
hectare die afkomstig is van opgeheven bedrijven, is 100 hectare 
vrijgekomen door de opheffing van hoofdberoepsbedrijven. Deze 
laatste oppervlakte is vrijwel geheel gelegen in het deelgebied 
Randstadgroen en bijna 60 procent hiervan heeft een niet-agra-
rische bestemming gekregen. 
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De grond die bij verkleining beschikbaar is gekomen, is in 
gelijke mate afkomstig van hoofdberoeps- en nevenbedrijven. Op de 
hoofdberoepsbedrijven betrof dit grotendeels grond van melkvee-
houderijbedrijven: 15 bedrijven die gemiddeld met 3,1 hectare 
zijn ingekrompen. 
Bij de grond gebruikt voor bedrijfsvergroting gaat het vrij-
wel alleen om hoofdberoepsbedrijven. In totaal is op 92 bedrijven 
uit deze groep de oppervlakte cultuurgrond met gemiddeld 3,4 hec-
tare uitgebreid. Zeventig procent van de aangewende grond voor 
bedrijfsvergroting is terecht gekomen bij ongeveer 50 melkveehou-
derijbedrijven. Dit betekent een oppervlaktevergroting van gemid-
deld 4,5 ha per bedrijf. 
Eén van de conclusies uit het onderzoek van Van der Floeg 
(1985) in de Haaglanden is dat in de sterk verstedelijkte omge-
ving het grondverkeer tussen agrariërs onderling vrijwel is stil-
gevallen. Dit zou kunnen duiden op een zolang mogelijk vasthouden 
van de grond (IJkelenstam, 1988). Huethorst (1983) stelt in zijn 
studie vast dat de geringere schaalvergrotingsmogelijkheden in de 
niet-agrarische bestemde gebieden leidden tot een achterblijven 
van de gemiddelde bedrijfsoppervlakte in 1980. 
Deze conclusies lijken niet meer van toepassing op de ont-
wikkelingen in het studiegebied tussen 1982 en 1987. Een behoor-
lijk aantal agrariërs is er ondanks of misschien dankzij de ste-
delijke druk in geslaagd de bedrijfsoppervlakte uit te breiden. 
Dat geldt ook voor het deelgebied Randstadgroen, waarop de meeste 
niet-agrarische ruimteclaims liggen. De helft van de boeren in 
dit gebied met een hoofdberoepsbedrij f heeft de oppervlakte van 
het bedrijf uit weten te breiden met gemiddeld 4,6 ha. De gemid-
delde oppervlakte van de bedrijven met melkkoeien in Randstad-
groen ligt zelfs boven die in de andere deelgebieden (zie ook 
hoofdstuk 6). 
2.5.3 Bedrij fsoppervlakte 
De gemiddelde oppervlakte per bedrijf is in Leidschendam-
Nootdorp in de onderzoeksperiode gestegen van 10,6 tot 11,6 ha. 
Op de hoofdberoepsbedrijven is de oppervlakte toegenomen van 11,9 
ha tot 13,0 ha. Gezien de verscheidenheid in bedrijfstypen, zegt 
de gemiddelde bedrijfsoppervlakte weinig over de structuur van de 
land- en tuinbouw in het gebied. De gemiddelde oppervlakte ver-
schilt immers sterk al naar gelang het bedrijfstype. Zo bedraagt 
deze op de glastuinbouwbedrijven 1,4 ha en op de melkveehouderij-
bedrijven 20,0 hectare. 
In hoofdstuk 3 en 4 wordt nader ingegaan op de bedrij fsop-
pervlakte per type. 
2.6 Arbeidskrachten 
Het aantal vaste arbeidskrachten op alle bedrijven in 
Leidschendam-Nootdorp bedraagt 695, waarvan 577 mannen en 118 
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vrouwen. Daarvan zijn 146 personen werkzaam op de nevenbedrijven. 
Van deze 146 personen behoort 62 procent tot de overige (niet-ge-
zins)arbeidskrachten, werkzaam op de S-bedrijven. 
Het aantal vaste arbeidskrachten op de hoofdberoepsbedrij ven 
is tussen 1982 en 1987 met acht procent gedaald (tabel 2.5), het-
geen iets meer is dan de afneming van het aantal hoofdberoepsbe-
drijven. Het aantal vrouwelijke arbeidskrachten is echter met een 
kwart afgenomen. Waarschijnlijk is dit voor een deel veroorzaakt 
door de verhoging van de telgrens voor vaste arbeidskrachten van 
15 naar 20 uur per week. 
Tabel 2.5 Aantal vaste arbeidskrachten op hoofdberoepsbedrljven 
naar geslacht, jaar en categorie *) 
Categorie Mannen Vrouwen Totaal 
1982 1987 1982 1987 1982 1987 
Bedrij fshoofden/ 
echtgenoten 261 
Kinderen 67 
Overige arbeidskrachten 126 
240 
52 
152 
128 
8 
6 
71 
5 
29 
389 
75 
132 
311 
57 
181 
Totaal 454 444 142 105 596 549 
*) De gegevens hebben betrekking op arbeidskrachten die regel-
matig meer dan 15 uur (1982)/20 uur (1987) per week werkzaam 
zijn op de bedrijven. 
De werkgelegenheid heeft zich op de twee belangrijkste be-
drij f stypen in het gebied, de melkveehouderij- en de glastuin-
bouwbedrijven, tegengesteld ontwikkeld (tabel 2.6). 
Op de melkveehouderijbedrijven is het aantal vaste arbeids-
krachten sterk gedaald (22 procent) en omdat deze vermindering 
groter is geweest dan de afneming van het aantal bedrijven is ook 
de arbeidsbezetting gedaald, van gemiddeld 1,9 tot 1,7 arbeids-
krachten per bedrijf. Ook op de overige-veehouderijbedrijven 
daalde de arbeidsbezetting enigszins. Op de glastuinbouwbedrijven 
is de werkgelegenheid zowel gemiddeld per bedrijf als totaal 
licht gestegen, waarschijnlijk veroorzaakt door een verschuiving 
van de groente- naar de intensievere bloementeelt. Bijna de helft 
van het aantal vaste arbeidskrachten werkt op de glastuinbouwbe-
drijven. Van de op deze bedrijven werkzame personen behoort 55 
procent tot de vreemde arbeidskrachten. In 1982 lag dit percenta-
ge aanzienlijk lager (39 procent). De gemiddelde arbeidsbezetting 
op de glastuinbouwbedrijven bedroeg in 1987 3,6 arbeidskrachten. 
Gemiddeld over alle hoofdberoepsbedrijven was dit zowel in 1982 
als in 1987 2,4. 
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Tabel 2.6 Aantal vaste arbeidskrachten op hoofdberoepsbedrij ven 
naar geslacht, jaar en bedrijfstype *) 
Bedrij fs type 
Melkveehouderij 
Overige veehouderij 
Glastuinbouw 
Overige 
Overige 
tuinbouw 
Mannen 
1982 
199 
15 
195 
33 
12 
1987 
170 
16 
216 
31 
11 
Vrouwen 
1982 
68 
6 
53 
12 
3 
1987 
39 
3 
48 
12 
3 
Totaal 
1982 
267 
21 
248 
45 
15 
1987 
209 
19 
264 
43 
14 
Totaal 454 444 142 105 596 549 
*) De gegevens hebben betrekking op arbeidskrachten die regel-
matig meer dan 15 uur (1982)/20 uur (1987) per week werkzaam 
zijn op de bedrijven. 
2.7 Leeftijd van de bedrij fshoofden en bedrijfsopvolging 
Evenals elders in Nederland is er in Leidschendam-Nootdorp 
sprake van een vergrijzing van de "boerenstand". In 1982 was de 
helft van de bedrijfshoofden op hoofdberoepsbedrijven 50 jaar of 
ouder. In 1987 gold dit voor 55 procent van de bedrijfshoofden 
(tabel 2.7). In vergelijking met een aantal andere landinrich-
tingsgebieden is het aantal oudere bedrijfshoofden echter niet 
erg hoog. Dit hangt voornamelijk samen met het feit dat er in 
Leidschendam-Nootdorp relatief veel tuinbouwbedrijven met een 
jong bedrijfshoofd voorkomen. 
Tabel 2.7 Hoofdberoepsbedrijven naar opvolgingssituatie en leef-
tijd van het bedrij fshoofd 
Leeftijd Hoofdberoepsbedrijven Aantal bedrijven in 1987 
bedrijfshoofd 
(jaar) aantal percentage met op- zonder opvol-
volger opvol- ger on-
1982 1987 1982 1987 ger bekend 
Tot 40 49 55 20 24 
40 - 50 77 50 31 22 
50 - 55 41 45 16 19 25 1 19 
55 - 60 30 36 12 15 19 9 8 
60 en ouder 54 47 21 20 27 18 2 
Totaal 251 233 100 100 71 28 29 
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Van de 128 bedrijfshoofden die ouder zijn dan 50 jaar heeft 
volgens streekkenners 55 procent een opvolger (zie tabel 2.7). 
Dit komt overeen met het gemiddelde van andere landinrichtingsge-
bieden. Het opvolgingspercentage ligt ook in de buurt van het 
percentage bedrijven dat na beroepsbeëindiging van het oudere be-
drij f shoof d in de periode 1982-1987 daadwerkelijk is overgenomen 
(57 procent). 
Het aantal bedrijven waar de opvolging nog onzeker is, is 
vrij groot (23 procent). Dit zijn hoofdzakelijk bedrijven met een 
bedrijfshoofd tussen de 50 en 55 jaar. 
Op de melkveehouderijbedrijven komen relatief veel oudere 
bedrijfshoofden voor (59 procent), maar ook het aantal daarvan 
met een opvolger ligt relatief hoog (61 procent). Het percentage 
glastuinders met een leeftijd boven de 50 jaar bedraagt 47. Van 
deze groep heeft ongeveer de helft een opvolger; voor ruim een 
kwart is het echter nog niet zeker of er te zijner tijd een op-
volger zal zijn. 
In figuur 2.2 is de opvolgingssituatie op de hoofdberoepsbe-
drij ven met een bedrijfshoofd van 50 jaar of ouder uitgezet tegen 
de bedrijfsomvang (sbe per bedrijf). Een duidelijke grens ligt 
rond een bedrijfsomvang van 150 sbe. Op bedrijven met een omvang 
beneden de 150 sbe is het aantal opvolgers veel lager dan op de 
bedrijven groter dan 150 sbe. 
100 
KX3 zonder opvolger 
I I opvolging onbekend 
met opvolger 
90 150 190 250 350 omvang in sbe 
Figuur 2.2 Opvolgingssituatie naar bedrijfsomvang op hoofdbe-
roepsbedrijven in 1987 
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3. Ontwikkelingen in de tuinbouw 
3.1 Glastuinbouw 
3.1.1 Algemeen 
In het onderzoeksgebied komen twee belangrijke glastuin-
bouwlocaties voor. Ten eerste de projectvestiging Stompwijk, die 
zich ten noordwesten bevindt van de dorpskern van Stompwijk. Hier 
bevindt zich bijna veertig procent van de glastuinbouwbedrijven. 
De tweede locatie is die tussen Leidschendam en Voorschoten aan 
weerszijden van de Veurse Weg. In dit gebied ligt ongeveer een 
kwart van de bedrijven. De overige glastuinbouwbedrijven liggen 
in hoofdzaak in de buurt van Pijnacker en Nootdorp. In figuur 3.1 
zijn de belangrijkste concentraties van glastuinbouwbedrijven 
aangegeven. De meeste glastuinbouwbedrijven rond Nootdorp zijn 
niet opgenomen in dit onderzoek, omdat ze deel uitmaken van het 
reconstructiegebied Nootdorp (zie ook paragraaf 1.2.2). 
De glastuinbouw is in produktie-omvang de belangrijkste pro-
duktietak in Leidschendam-Nootdorp. Vooral door een zeer sterke 
uitbreiding van de produktie (ruim 30 procent), is het aandeel 
van de glastuinbouw in de totale produktie in het gebied gestegen 
van 48 procent in 1982 tot 55 procent in 1987. Het aandeel van de 
hoofdberoepsbedrijven in de glastuinbouwproduktie bedraagt 84 
procent, de rest komt voor rekening van de S-bedrijven. 
In de periode 1982-1987 heeft een verschuiving plaatsgehad 
van glasgroente- naar glasbloementeelt. In 1982 waren er 45 glas-
groente- en 29 glasbloemenbedrijven en was de produktie op de 
twee bedrijfstypen ongeveer gelijk. Tussen 1982 en 1987 zijn vijf 
bedrijven van type veranderd: van groente- naar bloemenbedrijf. 
Voorts zijn er vier nieuwe glasbloemenbedrijven gesticht. In 1987 
telde elke type 37 bedrijven. Tot de glasbloemenbedrijven zijn in 
deze studie ook de potplantenbedrijven gerekend. De totale pro-
duktie (in sbe) op de bloemenbedrijven bedraagt thans bijna het 
dubbele van die op de groentebedrijven. 
3.1.2 Glasareaal en -teelten 
De toename van de produktie (in sbe) is deels veroorzaakt 
door een uitbreiding van het glasareaal met 9,4 ha. Daarvan is 
relatief veel (4,4 ha) tot stand gekomen op de S-bedrijven (o.a. 
door stichting). Een andere oorzaak van de stijging van de pro-
duktie-omvang is de verhoging van de intensiteit van het grond-
gebruik (sbe per ha), veroorzaakt door een verschuiving van de 
groenteteelt naar de teelt van bloemen en naar die van pot- en 
perkplanten (tabel 3.1). 
De omvang (in sbe) van de sierteeltsector is tussen 1982 en 
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Tabel 3.1 Oppervlakte van de teelten onder glas, alle bedrijven 
Teelt Areaal (are) Percentage 
1982 1987 1982 1987 
Komkommers 
Tomaten 
Overige groenten 
Totaal groenten 
2234 
1568 
651 
4453 
2219 
824 
936 
3979 
30 
21 
8 
59 
26 
10 
11 
47 
Chrysanten 
Rozen 
Gerbera's 
Overige bloemen 
Totaal bloemen 
670 
590 
325 
005 
994 
685 
283 
1504 
2590 3466 
9 
8 
4 
14 
12 
8 
3 
18 
35 41 
Pot- en perkplanten 
Boomkwekerijgewassen 
443 
3 
833 
147 
10 
2 
Totaal 7489 8425 100 100 
1987 met ongeveer twee derde toegenomen. Deze groei is niet al-
leen tot stand gekomen door uitbreiding van het areaal, maar ook 
door de verhoging van de sbe-normen voor de sierteeltgewassen 
(zie ook paragraaf 2.3 en bijlage 1). De stijging van de produk-
tie-omvang is voor ongeveer dertig procent toe te schrijven aan 
de verhoging van de sbe-normen. De rest komt voor rekening van 
uitbreiding van het areaal en verschuiving van de verhoudingen 
tussen de gewasarealen. 
De daling van het areaal groenten onder glas is bijna geheel 
veroorzaakt door de inkrimping van de tomatenteelt met bijna de 
helft. Deze afname is ten dele gecompenseerd door de uitbreiding 
van de teelt van andere groenten. 
In de snijbloemensector is de groei voor een belangrijk deel 
tot stand gekomen door de grotere arealen chrysanten, anjers en 
lelies. 
3.1.3 Oppervlakte cultuurgrond en glas naar bedrij fstype 
De beschrijving van de glastuinbouw wordt in het vervolg in 
hoofdzaak beperkt tot de gespecialiseerde glasgroente- en glas-
bloemenbedrijven. Weliswaar hebben nog tien hoofdberoepsbedrijven 
uit de categorie overige tuinbouw glasopstanden, maar in de 
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meeste gevallen is dit niet de belangrijkste produktietak. Ge-
middeld maakt de glastuinbouw ongeveer een derde uit van de tota-
le produktie op deze bedrijven. 
De totale oppervlakte cultuurgrond op de glastuinbouwbedrij-
ven is van 96 tot 104 ha gestegen. Het areaal glas is uitgebreid 
van 63 tot 69 ha glas. Bijna twee derde van de cultuurgrond van 
deze bedrijven is dus bebouwd met glasopstanden. Dit komt overeen 
met de bedekkingsgraad van het reconstructiegebied Pijnacker-
Delfgauw (Rijk, 1988). 
De glastuinbouwbedrijven hebben een gemiddelde oppervlakte 
van 1,41 ha, waarvan 0,93 ha bezet is met glas. De glasbloemenbe-
drijven zijn het grootst en hebben zich ook het sterkst ontwik-
keld: van gemiddeld 0,91 ha in 1982 tot 1,04 ha glas in 1987. Het 
gemiddeld glasareaal op de groentebedrijven is vrijwel gelijk ge-
bleven en bedraagt 0,82 ha. 
Over het algemeen geldt dat er bij uitbreiding van het glas-
areaal schaalvoordelen zijn te behalen. Het gaat hierbij om kos-
tenvoordelen en niet zozeer om hogere opbrengsten per vierkante 
meter glas. Uit onderzoek is gebleken dat verschillen in op-
brengstniveau vooral samenhangen met het managementniveau van de 
ondernemer; met de bedrijfsgrootte als geïsoleerde factor werd 
geen relatie gevonden. Wel kan deze in samenhang met management-
aspecten invloed uitoefenen op het opbrengstniveau (Alleblas, 
1987). 
In 1979 is door Alleblas een studie verricht naar de relatie 
tussen de kosten per sbe en de bedrijfsomvang in sbe. Toen bleken 
de kostenvoordelen grotendeels te zijn uitgewerkt bij een glasop-
pervlakte van circa één ha. Deze grens is echter sterk afhanke-
lijk van de produktie-omstandigheden op de bedrijven, de speci-
fieke teelten en van de ondernemerskwaliteiten. Recent onderzoek 
op dit terrein is niet voorhanden. Aangenomen mag worden dat de 
oppervlakte tot waar nog belangrijke schaalvoordelen zijn te be-
halen geleidelijk omhoog is gegaan. Uitgaande van deze veronder-
stelling zal deze oppervlakte nu globaal rond de 1,5 ha liggen. 
Tabel 3.2 Aantal glastuinbouwbedrijven naar oppervlakte glas en 
bedrij fstype in 1987 
Bedrij fs- Glasareaal in are 
type 
tot 60- 80- 100- 150- totaal 
60 80 100 150 en meer 
Glasgroente 7 11 7 11 1 37 
Glasbloemen 7 5 10 7 8 37 
Totaal 14 16 17 18 9 74 
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Uitgaande van deze glasoppervlakte van 1,5 ha, zijn op de 
meeste glastuinbouwbedrijven in Leidschendam-Nootdorp nog schaal-
voordelen te behalen door vergroting van de glasoppervlakte per 
bedrijf (tabel 3.2). De mogelijkheden voor uitbreiding van de 
glasopstanden op de grootste kavel met glas komen in paragraaf 
3.1.6 aan bod. 
3.1.4 Produktie-omvang naar bedrij fstype 
De gemiddelde produktie-omvang van de glastuinbouwbedrijven 
is in de afgelopen vijf jaar gestegen van 337 tot 419 sbe. Ter-
wijl de glasgroentebedrij ven in omvang gelijk bleven (285 sbe), 
is de gemiddelde omvang van de glasbloemenbedrijven sterk toege-
nomen: van 416 sbe in 1982 tot 553 in 1987. 
In tabel 3.3 is een verdeling gegeven van de bedrijven naar 
produktie-omvang. Duidelijk komt hierin ook tot uiting het ver-
schil in omvang tussen beide typen glastuinbouwbedrijven. 
Tabel 3.3 Aantal glastuinbouwbedrijven naar bedrijfsomvang en 
bedrij fstype in 1987 
Bedrijfstype 
Glasgroente 
Glasbloemen 
Totaal 
tot 
190 
8 
2 
10 
Produkt 
190-
250 
8 
1 
9 
ie-omvang in 
250-
350 
10 
7 
17 
350-
500 
10 
11 
21 
sbe 
500 
e.m. 
1 
16 
17 
totaal 
37 
37 
74 
In de volgende paragrafen wordt ingegaan op de produktie-
omstandigheden op de glastuinbouwbedrijven. De gegevens hiervoor 
zijn voor een groot deel afkomstig van de vragenlijsten die zijn 
ingevuld bij de opname van het grondgebruik in het studiegebied 
door het Staringcentrum. 
3.1.5 Ouderdom van de kassen 
Over het algemeen geldt dat hoe jonger de kas is, des te 
efficiënter arbeid en energie aangewend kunnen worden en des te 
groter de lichtinval is. Het eerste betekent vooral kostenbespa-
ring, terwijl een grotere lichtinval zorgt voor hogere gewasop-
brengsten. Kassen ouder dan vijftien jaar voldoen niet meer aan 
de huidige technische eisen, maar misschien moet de grens wel 
lager worden gelegd. Het is niet uitgesloten dat kassen gebouwd 
voor 1980 al verouderd zijn. 
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In Leidschendara-Nootdorp is op 13 procent van de bedrijven 
de grootste glasopstand gebouwd voor 1970; op ruim de helft van 
de bedrijven is de belangrijkste kas gebouwd in de zeventiger ja-
ren en op 36 procent van de bedrijven is de glasopstand verrezen 
na 1979 (tabel 3.4). De leeftijdsverdeling van de kassen komt 
overeen met die in het reconstructiegebied Pijnacker-Delfgauw 
(Rijk, 1988). 
De oudste glasopstanden, gebouwd voor 1970, komen meer voor 
op bedrijven met kleinere arealen glas (tot 80 are), op de glas-
groentebedrij ven en op de bedrijven met een bedrijfshoofd van bo-
ven de 50 jaar en dan vooral op bedrijven met een ouder bedrij fs-
hoofd zonder opvolger. 
Jonge kassen, gebouwd na 1979, komen vaker voor op bedrijven 
met meer dan 80 are glas, op de glasbloemenbedrijven en op be-
drijven met een jong bedrijfshoofd (tot 40 jaar). 
Tabel 3.4 Procentuele verdeling van de hoofdberoepsbedrijven 
naar leeftijd van de grootste glasopstand en naar 
areaal glas, bedrijfstype, leeftijd bedrijfshoofd en 
opvolgingssituatie *) 
Bouwjaar 
Areaal glas (are) 
tot 60 
60- 80 
80-100 
100-150 
150 en meer 
Bedrij fstype 
glasgroente 
glasbloemen 
Leeftijd bedrij fshoofd 
tot 40 
40- 50 
voor 
1970 
23 
31 
-
5 
-
17 
8 
5 
-
50 en ouder, waarvan 24 
met opvolger 
zonder opvolger 
opvolger onbekend 
Alle bedrijven 
13 
45 
22 
13 
grootste 
1970-
1979 
62 
44 
47 
67 
25 
61 
42 
50 
74 
40 
47 
44 
22 
51 
glasopstand 
na 
1979 
15 
25 
53 
28 
75 
22 
50 
45 
26 
36 
40 
11 
56 
36 
Totaal 
% 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
aantal 
13 
16 
17 
18 
8 
36 
36 
20 
19 
33 
15 
9 
9 
72 
*) Van twee bedrijven ontbreken de gegevens. 
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3.1.6 Verkavelingssituatie 
Voor de bedrijven is het van belang dat alle grond zoveel 
mogelijk op één plek geconcentreerd is. Dit is niet bij alle be-
drijven het geval: op ruim een vijfde van de hoofdberoepsbedrij -
ven ligt de grond verspreid over meer dan één kavel. In hoeverre 
de glasopstanden zijn geconcentreerd op één kavel is niet bekend. 
Een ander belangrijk aspect is de lengte-breedte verhouding 
van het glasperceel. Een ideale verhouding van een dergelijk per-
ceel is 1:1. In het kader van nieuwvestiging is een verhouding 
van 1,8:1 aanvaardbaar (Oosthoek, 1983). Voordelen van de meer 
vierkante vorm van glasopstanden zijn: lagere bouwkosten, effi-
ciëntere benutting van de beteelbare grond, besparing lengte in-
tern transportpad, besparing arbeidskosten, lagere energiekosten 
en prettiger werk. Dit geldt tot circa 120 are glas en met de 
aanname dat het gaat om één aaneengesloten kas. 
Tabel 3.5 Procentuele verdeling van de hoofdberoepsbedrijven 
naar lengte-breedteverhouding van de glasopstand op de 
grootste kavel met glas, areaal glas, bedrijfstype, 
leeftijd van het bedrijfshoofd en opvolgingssituatie *) 
Areaal glas (are) 
tot 60 
60- 80 
80-100 
100-150 
150 en meer 
Bedrijfstype 
glasgroente 
glasbloeraen 
Leeftijd bedrijfshoofd 
tot 40 
40- 50 
50 en ouder, waarvan 
met opvolger 
zonder opvolger 
opvolger onbekend 
Alle bedrijven 
Lengte-
tot 
1,8 
36 
6 
18 
39 
75 
24 
36 
40 
42 
18 
19 
-
33 
30 
breedte 
1,8-
3,0 
28 
38 
47 
39 
-
35 
33 
30 
26 
41 
19 
56 
67 
34 
verhouding 
3,0 
en meer 
36 
56 
35 
22 
25 
41 
31 
30 
32 
41 
62 
44 
-
36 
Totaal 
X 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
aantal 
14 
16 
17 
18 
8 
37 
36 
20 
19 
34 
16 
9 
9 
73 
*) Van één bedrijf onbreken de gegevens. 
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Vergeleken met de normen voor de ideale tot aanvaardbare 
(bij nieuwvestiging) lengte-breedte verhouding is de situatie in 
Leidschendam-Nootdorp erg ongunstig. Op 70 procent van de bedrij-
ven bedraagt die verhouding voor de belangrijkste kas meer dan 
1,8:1; op ruim de helft van deze bedrijven ligt ze zelfs boven de 
3,0:1 (tabel 3.5). De lengte-breedte verhouding is relatief het 
gunstigst op de bedrijven met de grootste arealen glas (meer dan 
100 are) en op de glasbloemenbedrijven. Relatief het ongunstigst 
is de situatie op bedrijven met 60 tot 100 are glas, op de glas-
groentebedrijven en op de bedrijven met een bedrijfshoofd van 
50 jaar of ouder zonder opvolger. 
Tot slot van deze paragraaf wordt ingegaan op de mogelijkhe-
den het glasareaal op de bedrijven te vergroten. Een indicatie 
voor de uitbreidingsmogelijkheden en de grootte daarvan kan afge-
leid worden uit de ruimte die nog aanwezig is op de grootste 
kavel met glas. Op deze kavel zal uitbreiding van de glasopstand-
en immers het voordeligst kunnen geschieden (tabel 3.6). 
Tabel 3.6 Procentuele verdeling van de hoofdberoepsbedrijven 
naar uitbreidingsmogelijkheden van het glasareaal op 
de grootste kavel met glas, areaal glas, bedrij fstype, 
leeftijd van het bedrij fshoofd en opvolgingssituatie *) 
Areaal glas (are) 
tot 60 
60- 80 
80-100 
100-150 
150 en meer 
Bedrijfstype 
glasgroente 
glasbloemen 
Leeftijd bedrijfshoofd 
tot 40 
40- 50 
50 en ouder, waarvan 
met opvolger 
zonder opvolger 
opvolger onbekend 
Alle bedrijven 
Uitbreidingsmogelijkheden 
van het 
geen 
57 
69 
82 
67 
50 
65 
69 
60 
63 
73 
75 
89 
56 
67 
glasareaal (are) 
tot 
40 
29 
12 
12 
5 
-
11 
14 
25 
5 
9 
13 
-
11 
12 
40 en 
meer 
14 
19 
6 
28 
50 
24 
17 
15 
32 
18 
12 
11 
33 
21 
Totaal 
X 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
aantal 
14 
16 
17 
18 
8 
37 
36 
20 
19 
34 
16 
9 
9 
73 
*) Van één bedrijf ontbreken de gegevens. 
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Op twee derde van de glasbedrijven in het studiegebied is 
geen vergroting van het glasareaal mogelijk. Onder de bedrijven 
waar wel ruimte is voor uitbreiding zijn de bedrijven met een 
beperkt areaal glas (minder dan 60 are) en die met de grootste 
glasopstanden (vanaf 150 are) relatief beter vertegenwoordigd. 
Bedrijven waarop vergroting van het glasareaal niet meer mogelijk 
is, komen het meest voor in de categorie bedrijven met 80 tot 100 
are glas en in de groep met een ouder bedrijfshoofd zonder opvol-
ger. 
In een eerder stadium (paragraaf 3.1.3) is geconstateerd dat 
op de bedrijven met minder dan 150 are glas waarschijnlijk nog 
schaalvoordelen te behalen zijn door vergroting van het glas-
areaal. Van de 65 bedrijven in het studiegebied met een glasare-
aal beneden de 150 are is op 31 procent ruimte voor de vergroting 
van de glasopstanden. 
Het volbouwen van de grootste kavel met glas leidt uiteraard 
tot een nog ongunstiger lengte-breedte verhouding van de glasper-
celen. Op dit moment is deze verhouding op 30 procent van de be-
drijven lager dan 1,8:1 (tabel 3.5); na de realisering van alle 
uitbreidingsmogelijkheden zal nog maar 21 procent van de bedrij-
ven onder deze grens blijven. 
De ruimte die nog op een kavel aanwezig is, zal niet volle-
dig gebruikt kunnen worden voor uitbreiding van het glasareaal. 
Veelal zal ook een deel van de oppervlakte nodig zijn voor de op-
slag van regenwater in een bassin of in een silo. Vooral voor 
substraatteelten moet het gietwater van goede kwaliteit zijn. Re-
genwater voldoet aan die eisen (zie ook paragraaf 1.2.4 en 
3.1.7). 
3.1.7 Waterbassins en substraatteelt 
Teeltmethoden ontkoppeld van de grond, de zogenaamde sub-
straatteelten (waarbij het substraat meestal steenwol is) geven 
nieuwe mogelijkheden en hogere gewasopbrengsten (potentieel onge-
veer 20 procent). Dit onder meer door een nauwkeuriger afstemming 
van water- en voedingsstoffen op de behoefte van het gewas. Sub-
straatteelt voor groentegewassen is vooral mogelijk voor tomaten, 
komkommers, paprika's en aubergines. Substraatteelt voor bloemge-
wassen betreft vooral gerbera's, rozen en anjers. 
In Leidschendam-Nootdorp wordt op een derde van de bedrijven 
op substraat geteeld (tabel 3.7). Evenals in Pijnacker-Delfgauw 
(Rijk, 1988) komt deze teelt relatief vaker voor op de grotere 
bedrijven. Een uitzondering in het studiegebied vormen de bedrij-
ven met meer dan 150 are glas. Dit zijn hoofdzakelijk bloemenbe-
drijven zonder substraatteelt. In totaal wordt op een kwart van 
de glasbloemenbedrijven op substraat geteeld, hetgeen boven het 
landelijk gemiddelde ligt (10 à 15 procent). Voor de groentebe-
drijven in het onderzoeksgebied ligt het percentage bedrijven met 
substraatteelt op 40; dit is aanzienlijk lager dan in Pijnacker-
Delfgauw (73 procent) en ligt ook beneden het landelijk cijfer 
(50 à 60 procent). 
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Tabel 3.7 Percentage hoofdberoepsbedrijven met waterbassin 
(of silo), grondwaterwinning, substraatteelt, proces-
computer naar areaal glas, bedrij fstype, leeftijd 
bedrijfshoofden en opvolgingssituatie *) 
Areaal glas (are) 
tot 60 
60- 80 
80-100 
100-150 
150 en meer 
Bedrij fstype 
glasgroente 
glasbloemen 
Leeftijd bedrijfshoofd 
tot 40 
40-50 
50 en ouder, waarvan 
met opvolger 
zonder opvolger 
opvolger onbekend 
Alle bedrijven 
water-
bassin 
15 
25 
75 
44 
75 
33 
57 
53 
53 
36 
44 
11 
50 
45 
Bed 
grond-
water 
15 
25 
6 
33 
25 
28 
14 
11 
11 
33 
25 
56 
25 
21 
rijven met 
substraat-
teelt 
14 
19 
41 
56 
25 
41 
25 
20 
42 
35 
25 
33 
56 
33 
proces-
computer 
7 
50 
82 
94 
88 
62 
65 
75 
74 
53 
63 
33 
56 
64 
*) Percentages exclusief bedrijven waarvan gegevens ontbreken. 
Voor substraatteelt is het belangrijk dat de waterkwaliteit 
aan hoge eisen voldoet. De kwantiteit en kwaliteit van het opper-
vlaktewater laat in veel gevallen te wensen over. Vandaar dat 
vele telers in de loop der jaren waterbassins aangelegd hebben. 
Op 45 procent van de bedrijven is een waterbassin aanwezig. Naast 
regen- en oppervlaktewater wordt er ook grondwater gebruikt voor 
de watervoorziening van de gewassen. Op een vijfde van de bedrij-
ven is daarvoor een porapinstallatie aanwezig. 
De waterbassins komen relatief het meest voor op de grotere 
bedrijven. Opvallend is het grote percentage bloemenbedrijven met 
een waterbassin in vergelijking met de glasgroentebedrijven. 
3.2 Opengrondstuinbouw 
De oppervlakte cultuurgrond in gebruik voor de teelt van 
tuinbouwgewassen in de open grond is in de onderzochte periode 
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gestegen van 64 tot 91 hectare. De uitbreiding van het areaal is 
in zijn geheel tot stand gekomen op de hoofdberoepsbedrijven die 
behoren tot de categorie overige tuinbouw en tot de overige be-
drijven (inclusief twee akkerbouwbedrijven). Van de 91 hectare 
was in 1987 83 hectare in gebruik bij de hoofdberoepsbedrijven, 
hoofdzakelijk op de twee hiervoor genoemde bedrijfstypen. Bijna 
drie kwart van deze 83 hectare wordt bebouwd met groenten. Het 
gaat hierbij grotendeels om de teelt van (spruit)kool. Het areaal 
opengrondstuinbouw op de overige bedrijven (40 hectare) bestaat 
zelfs in zijn geheel uit (spruit)kool. Op de overige-tuinbouwbe-
drijven is de teelt van groenten en boomkwekerijgewassen het be-
langrijkst. De oppervlakte boomkwekerijgewassen op de overige-
tuinbouwbedrijven maakt 27 procent uit van de totale oppervlakte 
opengrondstuinbouw (33 hectare) op deze bedrijven. Aan de totale 
produktie (in sbe) op de overige-tuinbouwbedrijven draagt de 
boomkwekerij 41 procent bij. 
Tegenover de uitbreiding van het areaal opengrondstuinbouw 
staat een daling van het aantal hoofdberoepsbedrijven met deze 
vorm van tuinbouw: van 38 in 1982 tot 34 in 1987. Het aantal 
overige-tuinbouwbedrijven en overige bedrijven met opengronds-
tuinbouw is vrijwel gelijk gebleven. In 1987 ging het om vijftien 
en zeven bedrijven. 
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4. Ontwikkelingen in de landbouw 
4.1 Rundveehouderij 
4.1.1 Algemeen 
De rundveehouderij is na de glastuinbouw de belangrijkste 
produktietak in Leidschendam-Nootdorp. Vanaf 1982 heeft de rund-
veehouderij aan belang ingeboet. Was in 1982 het aandeel van deze 
tak in de totale produktie (uitgedrukt in sbe) nog 43 procent, in 
1987 bedroeg dit nog maar 36 procent. Uitkoop van bedrijven voor 
realisering van de Randstadgroenstructuur en de melkquotering 
hebben hierin een rol gespeeld. 
Om de overproduktie in de zuivelsector een halt toe te roe-
pen is in 1984 een produktieplafond voor de hoeveelheid melk in-
gevoerd. De melkproduktie werd in dat jaar voor Nederland vastge-
steld op het niveau van 1983 met een aftrek van 6,6 procent. Een 
jaar later werd dit contingent met één procent verlaagd. Om de 
overheid in staat te stellen bepaalde bedrijven extra melk toe te 
delen, lag het totale kortingspercentage op bedrijfsniveau in 
1985 hoger: 8,65 procent. Bij overschrijding van het toegewezen 
quotum melk moet een heffing worden betaald over de teveel gepro-
duceerde melk: de superheffing. De quotering in combinatie met de 
superheffing heeft grote invloed op de ontwikkeling van de melk-
veehouderij, zoals een inkrimping van de melkveestapel en een da-
ling van de veedichtheid. 
Tabel A-.l Overzicht van kengetallen van de rundveehouderij naar 
jaar en beroepsgroep 
Hoofdberoeps- Neven- Alle bedrij -
bedrijven bedrijven ven 
Aantal bedrijven met: 
melkkoeien 
jongvee 
mestvee 
Ha voedergewas *) 
Aantal melkkoeien 
Aantal stuks jongvee 
Aantal stuks mestvee 
Gve/100 ha voedergewas 
1982 
151 
141 
106 
2700 
7182 
3219 
386 
334 
1987 
133 
130 
101 
2702 
5800 
3093 
583 
290 
1982 
22 
31 
28 
426 
164 
226 
426 
185 
1987 
20 
24 
27 
403 
94 
201 
274 
140 
1982 
173 
172 
134 
3126 
7346 
3445 
812 
314 
1987 
153 
154 
128 
3105 
5894 
3294 
857 
270 
*) Voedergewas: gras, snijmais, voederbieten. 
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Het totaal aantal bedrijven met rundvee is gedaald van 218 
tot 193. Op circa 80 procent van deze bedrijven zijn melkkoeien 
aanwezig. Het totaal aantal melkkoeien is tussen 1982 en 1987 
sterk afgenomen, namelijk met ongeveer een vijfde (zie tabel 
4.1). Dit is zowel tot stand gekomen doordat bedrijven al hun 
koeien hebben afgestoten al dan niet bij bedrijfsopheff ing, als 
door verkleining van de melkveestapel op de gecontinueerde be-
drijven. 
De sterke afneming van het aantal melkkoeien is in beperkte 
mate gecompenseerd door een uitbreiding van het aantal stuks 
jongvee en/of mestvee. Bij een gelijkgebleven areaal voedergewas-
sen heeft dit geleid tot een daling van de veedichtheid van 3,1 
tot 2,7 grootvee-eenheden (gve, zie voor begripsomschrijving bij-
lage 1) per hectare voedergewassen. In figuur 4.1 is de ontwikke-
ling van het aantal gve per 100 hectare voedergewassen weergege-
ven voor De Kring, Zuid-Holland en Nederland. Omdat voor de jaren 
GVE/100 HA VOEDERGEWASSEN 
300 r 
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280 
270 
260 
250 
240 
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ZUID-HOLLAND 
NEDERLAND 
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JAAR 
Figuur 4.1 De veedichtheid in De Kring, Zuid-Holland en Neder-
land tussen 1982 en 1987 
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tussen 1982 en 1987 voor het studiegebied geen gegevens beschik-
baar zijn, is gekozen voor De Kring als representatief gebied 
voor Leidschendam-Nootdorp. De Kring is samengesteld uit de ge-
meenten Leidschendam, Nootdorp, Pijnacker, Rijswijk en Voorburg. 
Het grootste deel van het onderzoeksgebied valt samen met De 
Kring, hetgeen in figuur 4.2 wordt geïllustreerd. 
Ligt de veedichtheid in De Kring al op een hoog niveau, in 
het studiegebied worden er nog meer stuks vee per oppervlakte-
eenheid gehouden. 
Zoals hiervoor is aangegeven is de mestveestapel op alle be-
drijven slechts weinig uitgebreid. Op de hoofdberoepsbedrijven 
echter is het aantal stuks mestvee relatief sterk uitgebreid, 
maar het aantal per bedrijf blijft beperkt: zes. 
Het lijkt erop dat de veehouders in Leidschendam-Nootdorp 
het meer zoeken in de schapenhouderij. Op meer dan de helft van 
de bedrijven met rundvee worden schapen gehouden. In de periode 
van onderzoek is het aantal bedrijven met schapen weliswaar ge-
daald met 14 procent; het aantal schapen per bedrijf is sterk ge-
stegen: van 30 tot ruim 40. De totale schapenstapel is dan ook 
sterk uitgebreid: van 3400 tot 4100. Deze toeneming is bijna ge-
heel tot stand gekomen op de hoofdberoepsbedrijven. 
Het toegenomen belang van de schapenhouderij blijkt ook uit 
het percentage bedrijven met meer dan 50 schapen. In 1982 was dit 
een vijfde; in 1987 had een derde van de bedrijven met schapen 
meer dan 50 schapen. 
4.1.2 Melkveestapel 
In figuur 4.3 is de ontwikkeling van de gemiddelde melkvee-
stapel op alle bedrijven met melkkoeien in De Kring, Zuid-Hol-
land en Nederland weergegeven. Het aantal melkkoeien per bedrijf 
is in Nederland en Zuid-Holland van 1982 tot 1984 (invoering 
superheffing) gestegen; in 1987 was dat aantal gedaald tot het 
niveau van 1982. In De Kring is de daling na 1984 sneller verlo-
pen, waardoor de gemiddelde melkveestapel in 1987 ten opzichte 
van 1982 met ruim twee koeien is ingekrompen. In Leidschendam-
Nootdorp is de melkveestapel nog sterker afgenomen. In 1982 wer-
den er per bedrijf ruim 42 melkkoeien gehouden, bijna vijf meer 
dan het gemiddelde voor Zuid-Holland. In 1987 was het aantal 
melkkoeien per bedrijf in het studiegebied gedaald tot ruim 38, 
nog geen één boven het provinciaal gemiddelde. 
De gemiddelde melkveestapel op de hoofdberoepsbedrijven met 
melkkoeien in het studiegebied is tussen 1982 en 1987 afgenomen 
van 48 tot 44 koeien per bedrijf. In 1987 waren er 133 hoofdbe-
roepsbedrijven met melkkoeien. Hiervan behoort 94 procent tot het 
type melkveehouderij, dat overwegend gericht is op melkvee. De 
acht andere hoofdberoepsbedrijven met melkvee hebben gemiddeld 
veel minder koeien dan de melkveehouderijbedrijven, 26 tegen 45. 
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Figuur 4.3 Gemiddeld aantal melkkoeien per bedrijf met melkkoei-
en in De Kring, Zuid-Holland en Nederland tussen 1982 
en 1987 
In tabel 4.2 is het aantal hoofdberoepsbedrijven weergegeven 
naar omvang van de melkveestapel. Tussen 1982 en 1987 is het aan-
tal bedrijven met meer dan 50 melkkoeien met ruim een kwart afge-
nomen. Uit dezelfde tabel blijkt ook dat de grotere veestapels 
vooral voorkomen op de bedrijven met een ligboxenstal. Twee derde 
van de bedrijven met meer dan 50 melkkoeien heeft een ligboxen-
stal. 
De inkrimping van de melkveestapel en de gelijk gebleven to-
tale oppervlakte voedergewassen op de hoofdberoepsbedrijven heeft 
een sterke afneming van het aantal koeien per hectare tot gevolg 
gehad: van 2,7 naar 2,2. 
Het aantal stuks jongvee is minder snel afgenomen dan het 
aantal melkkoeien, waardoor het aantal stuks jongvee per 100 
melkkoeien op de hoofdberoepsbedrijven is gestegen van 45 in 1982 
tot 53 in 1987. Dit is nog steeds vrij laag in vergelijking met 
het landelijk gemiddelde dat boven de 70 ligt. 
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Tabel 4.2 Aantal hoofdberoepsbedrijven met melkkoeien naar 
grootte melkveestapel en staltype 
Aantal melk-
koeien 
Tot 30 
30 - 40 
40 - 50 
50 - 70 
70 en meer 
Totaal 
Jaar 
1982 
29 
29 
39 
33 
21 
151 
1987 
33 
32 
29 
23 
16 
133 
Staltype 
ligboxen-
stal 
«. 
5 
6 
13 
13 
37 
(1987) 
traditionele 
st :al 
33 
27 
23 
10 
3 
96 
4.1.3 Staltype 
Op 28 procent van de hoofdberoepsbedrijven met melkkoeien 
zijn deze dieren gehuisvest in een ligboxenstal. Van de totale 
melkveestapel op hoofdberoepsbedrijven is 40 procent in een der-
gelijke stal ondergebracht. De rest vindt onderdak in een tradi-
tionele stal, hoofdzakelijk Hollandse stallen met een melklei-
ding. 
De bedrijven met een ligboxenstal zijn gemiddeld veel groter 
dan de bedrijven met een traditionele stal. Op een oppervlakte 
van 28 hectare cultuurgrond worden 63 melkkoeien gehouden. Voor 
de bedrijven met een traditionele stal is dit 18 hectare en 36 
koeien. Behalve de grotere omvang van de melkveestapel op de 
bedrijven met een ligboxenstal is ook de melkproduktie per koe op 
deze bedrijven hoger dan op de bedrijven met een traditionele 
stal. Over het produktiejaar 1984/85 was het verschil ruim 1000 
kg per koe. Het verschil in grootte komt ook duidelijk tot uiting 
in een indeling van deze twee groepen bedrijven naar produktie-
omvang. Twee derde van de bedrijven met een ligboxenstal heeft 
een omvang van meer dan 190 sbe, terwijl dit voor de bedrijven 
met een traditionele stal maar een kwart is. 
Toch zijn er veel overeenkomsten in ontwikkeling op de 
bedrijven met een ligboxenstal en de bedrijven met een traditio-
nele stal: 
toeneming van de totale oppervlakte cultuurgrond met tien 
procent; 
afneming van het totaal aantal koeien met circa tien pro-
cent; 
daling van het aantal koeien per bedrijf. Het sterkst heeft 
dit plaatsgevonden op de bedrijven met een ligboxenstal: van 
74 naar 63. Op bedrijven met een traditionele stal is het 
aantal koeien per bedrijf teruggelopen van 39 naar 36; 
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daling veedichtheid. Het aantal grootvee-eenheden per hec-
tare is met ongeveer dertien procent afgenomen; 
stijging jongveebezetting. 
Hoewel de jongveestapel is uitgebreid, blijft de jongveebe-
zetting laag, waar al eerder op is gewezen. Vooral op de bedrij-
ven met een traditionele stal is deze laag: per 100 koeien zijn 
er 48 stuks jongvee. Een verklaring hiervoor moet wellicht ge-
zocht worden in het verleden. Het landinrichtingsgebied valt bin-
nen een gebied, waar de melkveehouderij zich in het begin van de-
ze eeuw onderscheidde van die in andere weidestreken door onder 
andere: minder jongvee voor de opfok en meer aankoop van melkrij-
pe koeien of af te mesten dieren, hogere veedichtheid en meer 
aankoop van veevoer. De basis waarop dit bedrijfssysteem rustte, 
was de spoeling van de branderijen in Schiedam. Deze spoeling 
kwam beschikbaar als eiwitrijk restprodukt bij de fabricage van 
moutwijn (Van der Ploeg, 1984). Ook heden ten dage wordt nog door 
veel bedrijven in het gebied spoeling als veevoer gebruikt. 
In tabel 4.3 is een aantal kengetallen weergegeven voor de 
bedrijven naar staltype en naar oppervlakte. Algemeen geldt dat 
de veedichtheid hoger is naarmate de bedrijven kleiner zijn, dat 
wil zeggen over minder grond beschikken. 
De daling van het aantal melkkoeien tussen 1982 en 1987 
heeft zich zowel bij de bedrijven met een ligboxenstal als bij de 
overige bedrijven voorgedaan bij de grotere en de kleinere 
bedrijven. Op bedrijven met een oppervlakte van 20 tot 30 hectare 
is men er in geslaagd de melkveestapel op peil te houden. 
Tabel 4.3 Overzicht van kengetallen van de melkveehouderij naar 
staltype en oppervlakte (hoofdberoepsbedrijven met 
melkkoeien,1987) 
Ligboxenstal Traditionele stal 
tot 20-30 30 ha tot 15-20 20 ha 
20 ha ha e.m. 15 ha ha e.m. 
Aantal bedrijven 
Ha/bedrijf 
Koeien/bedrij f 
Koeien/100 ha v.g. *) 
Gve/100 ha v.g. *) 
Jongvee/100 koeien 
9 
17 
44 
261 
344 
60 
14 
25 
59 
244 
317 
53 
14 
39 
80 
206 
276 
63 
40 
11 
28 
266 
340 
45 
27 
18 
36 
204 
282 
54 
29 
28 
47 
203 
264 
45 
*) v.g. - voedergewassen. 
4.1.4 Verkaveling 
De melkveehouderijbedrijven in Leidschendam-Nootdorp hebben 
gemiddeld bijna vier kavels, die gemiddeld ruim vijf hectare 
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groot zijn. Op twee derde van de bedrijven komen minder dan vier 
kavels voor. De verkavelingssituatie op de melkveehouderijbedrij-
ven mag dus in dit opzicht redelijk worden genoemd. 
Voor de bedrijven met melkkoeien is het percentage van de 
oppervlakte cultuurgrond dat in de onmiddellijke nabijheid van de 
bedrijfsgebouwen ligt van groot belang. De benodigde oppervlakte 
hangt onder meer samen met het beweidingssysteem en de melkproduk-
tie per koe. Uitgaande van een melkproduktie van ongeveer 5000 kg 
per koe en een graslandproduktie van 8000 kVEM per hectare is 
circa 25 are per koe nodig om de koeien de gehele weideperiode op 
de huisbedrijfskavel te laten weiden. 
Hiervan uitgaand hebben twee op de drie bedrijven te weinig 
grond bij huis. Binnen deze groep heeft twee derde zelfs niet 
meer dan 15 are per koe beschikbaar. Van de bedrijven met een 
ligboxenstal heeft 81 procent te weinig grond liggen rond de be-
drijfsgebouwen. Voor de bedrijven met een traditionele stal is 
dit 64 procent (tabel 4.4). 
Tabel 4.4 Aantal hoofdberoepsbedrijven met koeien naar huis-
bedrij f skavel per koe en staltype in 1987 
Huisbedrijfskavel Ligboxenstal Traditionele stal 
per koe in are 
Tot 15 23 38 
1 5 - 2 0 3 10 
2 0 - 2 5 4 13 
2 5 - 3 0 5 8 
30 en meer 2 27 
Totaal 37 96 
In landinrichtingsprojecten wordt meestal uitgegaan van de 
norm dat op de melkveehouderijbedrijven tenminste 60 procent van 
de grond rond de bedrijfsgebouwen moet liggen om een efficiënte 
bedrijfsvoering mogelijk te maken. In het studiegebied blijft 
drie kwart van de bedrijven met melkkoeien onder deze vuistregel. 
Omdat op veel bedrijven een groot deel van de cultuurgrond 
op afstand van de bedrijfsgebouwen ligt, kan worden geconcludeerd 
dat er in principe mogelijkheden zijn om de verkavelingssituatie 
te verbeteren. Of dat ook in werkelijkheid kan worden gereali-
seerd is uiteraard afhankelijk van vele factoren en zal in het 
landinrichtingsplan moeten blijken. 
4.1.5 Ruwvoervoorziening 
Op rundveehouderijbedrijven vormt de ruwvoervoorziening een 
belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering. Daarbij is het van 
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belang in hoeverre de vraag naar ruwvoer kan worden gedekt door 
het aanbod van ruwvoer, voortgebracht op het bedrijf zelf. De om-
vang van de vraag hangt onder andere af van de grootte en samen-
stelling van de veestapel, de melkproduktie per koe en het toege-
paste beweidingssysteem. De omvang van het ruwvoeraanbod is onder 
meer afhankelijk van het areaal voedergewassen, de grondsoort, de 
waterhuishouding en het graslandbeheer (met name de bemesting). 
Voor de bepaling van de vraag en het aanbod van ruwvoer in 
een bepaald gebied is op het LEI een rekenmodel ontwikkeld. Het 
O W (Overzicht Voeder Voorziening)- model van het Proefstation 
voor de Rundveehouderij is hieraan gekoppeld. 
Voor zover voorhanden zijn de benodigde gegevens voor het 
programma op bedrijfsniveau ingevoerd. Voor een aantal kengetal-
len moest echter worden volstaan met een gebiedsgemiddelde. Een 
voorbeeld daarvan is de bepaling van eventuele graslandopbrengst-
depressies door een minder goede waterhuishouding in combinatie 
met de grondsoort. Voor Leidschendam-Nootdorp is uitgegaan van 
een gemiddelde depressie van acht procent in de opbrengst van het 
grasland. 
Een ander voorbeeld is de stikstofgift per ha. Gekozen is 
voor een jaarlijkse stikstofgift van 400 kg per ha. Beneden dit 
niveau neemt de produktie van het grasland op klei- en zandgrond 
af. De berekening van het ruwvoeraanbod is dus gebaseerd op de 
potentiële produktie van het grasland. 
In het studiegebied heeft meer dan 80 procent van de hoofd-
beroepsbedrijven met melkkoeien een tekort aan ruwvoer. Het te-
kort op deze bedrijven komt neer op een oppervlakte van bijna ze-
ven ha per bedrijf. De indeling naar staltype leert dat negen van 
de tien bedrijven met een ligboxenstal over te weinig grond be-
schikken om in de vraag naar ruwvoer te kunnen voorzien. Gemid-
deld komen deze bedrijven tien ha tekort. Van de bedrijven met 
een traditionele stal hebben vier van de vijf te weinig cultuur-
grond. Om de behoefte aan ruwvoer te dekken zou de bedrij fsop-
pervlakte met gemiddeld 5,5 ha moeten worden uitgebreid. 
Het totale tekort aan ruwvoer op alle bedrijven in het ge-
bied wordt geraamd op ongeveer 800 ha. Wanneer de overschotten 
daarvan worden afgetrokken, komt het tekort uit op ruim 500 ha. 
Dit is circa zestien procent van de totale oppervlakte voederge-
wassen in Leidschendam-Nootdorp. Het tekort op de hoofdberoeps-
bedrijven bedraagt ongeveer een kwart van de totale oppervlakte 
voedergewassen op deze bedrijven. 
Waarschijnlijk ligt het werkelijk tekort lager, omdat in het 
gebied veel grond tijdelijk (op jaarbasis) wordt gehuurd. Deze 
grond wordt over het algemeen niet opgegeven bij de landbouwtel-
ling (zie ook paragraaf 2.2). 
Verder wordt van oudsher in de streek waarin dit gebied valt 
veel veevoer aangekocht, hetgeen samenhangt met de hoge veedicht-
heid. Dat aangekochte voer bestaat onder andere uit spoeling, 
bierbostel en perspulp. 
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Uit de hoge veedichtheid in het gebied is ook direct af te 
leiden dat er ruwvoertekorten bestaan. In het rapport "De Neder-
landse landbouw na 2000" (Douw, van der Giessen en Post, 1987) 
wordt gesteld dat de optimale veedichtheid bij een stikstofbemes-
ting van 400 kg per ha, een opname van 9 kg droge stof uit ruw-
voer in het winterrantsoen en een melkproduktie per koe van 5500 
kg ligt op 2,35 gve per ha. In de studie van Thijs (1988) wordt 
de term zelfvoorzienende veebezetting per ha gebruikt. Dit is het 
aantal melkkoeien met bijbehorend jongvee dat per ha gehouden kan 
worden zonder dat er ruwvoer hoeft aangekocht te worden. Bij een 
melkproduktie van 6000 kg melk per koe en een opbrengstdepressie 
waterhuishouding van acht procent is de zelfvoorzienende veebe-
zetting circa 2,3 gve per ha. De veebezetting in Leidschendam-
Nootdorp bedraagt berekend over alle bedrijven 2,7 gve per ha en 
ligt daarmee dus aanmerkelijk hoger dan de twee genoemde normen. 
4.2 Intensieve veehouderij 
Van de totale produktie-omvang in de intensieve veehouderij 
komt 81 procent voor rekening van de hoofdberoepsbedrijven, ge-
lijkelijk verdeeld over de melkveehouderij- en de overige-vee-
houderijbedrijven. In deze laatste categorie vallen ook vijf be-
drijven die hoofdzakelijk zijn gericht op de intensieve veehou-
derij. De belangrijkste vorm van intensieve veehouderij in 
Leidschendam-Nootdorp is de mest- en fokvarkenshouderij. 
Het aantal mestvarkens per hoofdberoepsbedrij f is gestegen 
van 93 in 1982 tot 130 in 1987, veroorzaakt door een daling van 
het aantal hoofdberoepsbedrijven met mestvarkens en een uitbrei-
ding van de mestvarkensstapel. In 1987 waren er 25 hoofdberoeps-
bedrijven met mestvarkens. 
Door een relatief sterke vermindering van het aantal hoofd-
beroepsbedrijven met fokvarkens is het aantal van deze dieren per 
hoofdberoepsbedrij f toegenomen van 28 tot 39. In 1987 werden er 
op 31 bedrijven fokvarkens gehouden. 
Zowel in de mest- als in de fokvarkenshouderij geldt, dat 
hoofdzakelijk de bedrijven met kleine aantallen dieren deze tak 
hebben afgestoten. 
4.3 Akkerbouw 
In totaal was in 1987 in Leidschendam-Nootdorp 197 hectare 
cultuurgrond in gebruik als bouwland, evenveel als in 1982. Het 
totale areaal is gelegen op vijftien hoofdberoepsbedrijven. Hier-
toe behoren ook alle overige bedrijven. Deze zeven bedrijven ex-
ploiteren gemiddeld bijna 23 hectare bouwland. 
In 1987 was 37 procent van de oppervlakte bouwland in 
gebruik voor granen, 28 procent voor aardappelen, 13 procent voor 
suikerbieten, 13 procent voor snijmais en 9 procent voor overige 
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gewassen. De teelt van snijmais vindt hoofdzakelijk plaats op de 
melkveehouderijbedrijven. Vanaf 1982 is de oppervlakte aardappel-
en en snijmais licht gestegen; die van granen is licht gedaald. 
4.4 Mestwetgeving 
Sinds 1 januari 1987 zijn de Meststoffenwet en de Wet bodem-
bescherming van kracht. In de Meststoffenwet zijn regelingen op-
genomen over de mestboekhouding, mestproduktie en de heffingen, 
terwijl in de Wet bodembescherming bepalingen staan over de maxi-
male mestgift die per hectare per jaar mag worden uitgereden en 
de perioden waarin dit mag gebeuren. 
Op een bedrijf mag 125 kg fosfaat per hectare per jaar wor-
den geproduceerd. Dit betekent dat uitbreiding van de fosfaat-
(mest)produktie tot 125 kg per ha is toegestaan. Op een bedrijf 
met een grotere fosfaatproduktie mag deze niet worden uitgebreid 
(ministerie van Landbouw en Visserij, 1987). Een mestoverschot 
moet buiten het bedrijf worden afgezet. 
Bij een jaarlijkse produktie van 125 tot en met 200 kg fos-
faat per ha moet een heffing betaald worden van 25 cent per kg 
teveel geproduceerd fosfaat. Voor een jaarlijkse produktie van 
meer dan 200 kg is dit 50 cent. 
De normen voor maximale fosfaataanwending uit dierlijke 
mest zijn vanaf 1 mei 1987 voor grasland 250, voor snijmais 350 
en voor bouwland 125 kg per ha per jaar. Deze normen zullen wor-
den verlaagd tot 175, 175 en 125 kg per ha per jaar in 1995. 
In het studiegebied zijn 144 hoofdberoepsbedrijven waarop 
mest (fosfaat) wordt geproduceerd. Op bijna acht procent van deze 
bedrijven was de fosfaatproduktie in 1987 hoger dan 125 kg per 
ha. Op deze bedrijven is dus sprake van een mestoverschot, het-
geen een heffing inhoudt van ruim ƒ 1.500 per bedrijf. Het mest-
overschot van circa 27 ton zal op andere bedrijven moeten worden 
afgezet. Dit hoeft geen enkel probleem te zijn, omdat er alleen 
al op de overige hoofdberoepsbedrij ven op basis van de wettelijke 
normen nog ruimte is voor 390 ton fosfaat. 
Mogelijke nadelige gevolgen door de invoering van de mest-
wetgeving zijn in dit gebied dan ook vrijwel te verwaarlozen. 
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5. Inkomenssituatie 
5.1 Bedrijfsomvang 
Zoals in het voorgaande is aangegeven kan de produktie-om-
vang van een bedrijf worden gemeten in standaardbedrij fseenheden. 
Het aantal sbe vormt dan een maat voor de netto-toegevoegde waar-
de die onder genormaliseerde omstandigheden zou kunnen worden ge-
realiseerd. Per produktierichting berekend, geeft het aantal sbe 
ook inzicht in de relatieve betekenis van de verschillende pro-
duktierichtingen (zie paragraaf 2.3 en 2.4). Per bedrijf vormt 
het aantal sbe een maatstaf voor de produktiecapaciteit en daar-
mee van de inkomenspositie. 
De gemiddelde produktie-omvang van alle bedrijven in 
Leidschendam-Nootdorp is tussen 1982 en 1987 met ruim een vijfde 
gestegen. In 1987 bedroeg deze omvang 229 sbe. De groei van de 
gemiddelde omvang komt overeen met die van de bedrijven in Zuid-
Holland. 
De hoofdberoepsbedrijven in het studiegebied hebben een ge-
middelde omvang van 258 sbe. De verschillen in omvang en ontwik-
keling van het aantal sbe tussen de bedrijfstypen zijn groot 
(tabel 5.1). 
Tabel 5.1 Aantal hoofdberoepsbedrijven naar produktie-omvang en 
bedrij fstype in 1987 en gemiddelde produktie-omvang 
van de hoofdberoepsbedrijven naar jaar en bedrij fstype 
Bedrij fstype 
Melkveehouderij 
Overige veehouderij 
Glastuinbouw 
Overige tuinbouw 
Overige 
Aantal bedr 
... sbe 
10- 130-
130 190 
34 49 
10 
5 5 
4 4 
1 
190-
250 
20 
1 
9 
3 
1 
ijven 
250 
e.m. 
22 
1 
55 
4 
5 
met 
to-
taal 
125 
12 
74 
15 
7 
Gemiddelde 
tie-omvang 
1982 
172 
125 
337 
181 
216 
produk 
in sbe 
1987 
179 
116 
419 
221 
272 
Alle bedrijven 54 58 34 87 233 220 258 
5.2 Netto-toegevoegde waarde 
De gegevens over de produktie-omvang geven, zoals is gezegd, 
een indicatie van de economische betekenis van de primaire land-
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en tuinbouw in Leidschendam-Nootdorp. 
De economische betekenis kan men definiëren als de hoeveel-
heid inkomen die gevormd wordt. Elk bedrijf koopt grondstoffen 
aan, betaalt voor diensten en verkoopt produkten. Als op de ver-
koopwaarde van deze produkten de kosten van aangekochte grond-
stoffen en diensten in mindering worden gebracht, resteert de be-
loning voor op de bedrijven geleverde arbeid en voor het in grond 
en goederen geïnvesteerde vermogen (netto-toegevoegde waarde). 
Van de bedrijven in het gebied zijn geen bedrijfseconomische 
gegevens beschikbaar. Om toch een raming te kunnen maken van het 
hierboven omschreven inkomen is gebruik gemaakt van bedrijfseco-
nomische gegevens van bedrijven uit het LEI-boekhoudnet. Hieruit 
kunnen voor verschillende bedrij fstypen de kosten van grondstof-
fen en diensten en opbrengsten per eenheid van produktie-omvang 
(sbe) berekend worden. Door vermenigvuldiging met de produktie-
omvang van de bedrijven in het gebied kan een indicatie worden 
gegeven van de netto-toegevoegde waarde. 
Uit het boekhoudnet zijn de bedrijven gekozen die naar aard 
en omvang zoveel mogelijk overeenstemmen met de bedrijven in 
Leidschendam-Nootdorp. Voor de melkveehouderijbedrijven met een 
ligboxenstal in het studiegebied staan de grotere weidebedrijven 
(dat wil zeggen met een produktie-omvang van tenminste 158 sbe) 
in het Westelijk Weidegebied uit het boekhoudnet model. Voor de 
melkveehouderijbedrijven met een traditionele (Hollandse) stal is 
de keuze gevallen op de kleinere weidebedrijven (omvang beneden 
158 sbe) in de klei- en veengebieden. 
De berekening van de netto-toegevoegde waarde gerealiseerd 
door de glasgroente- en glasbloemenbedrijven is hoofdzakelijk 
gebaseerd op de gegevens van de glasgroente- en glasbloemen-
bedrijven in het Zuidhollands Glasdistrict uit het LEI-boekhoud-
net. 
De netto-toegevoegde waarde per sbe, waarvan bij de bereke-
ningen is uitgegaan, is voor de meeste produktierichtingen een 
gemiddelde over drie jaar. In bijlage 2 is nader ingegaan op de 
berekeningswijze en uitgangspunten. 
De totale netto-toegevoegde waarde van de land- en tuin-
bouwbedrijven in het studiegebied is voor 1987 geraamd op 35 mil-
joen gulden. Dit bedrag ontvangen de bedrijfshoofden, hun meewer-
kende gezinsleden, verdere medewerkers, verpachters en kapitaal-
verschaffers van alle bedrijven voor de inzet van kapitaal, grond 
en arbeid. Van deze 35 miljoen wordt ruim 30 miljoen gulden ge-
realiseerd op de hoofdberoepsbedrijven. De grootste bijdrage 
hieraan leveren de glastuinbouwbedrijven (56 procent), gevolgd 
door de melkveehouderijbedrijven (35 procent). Binnen de glas-
tuinbouwbedrijven komt de grootste bijdrage van de glasbloemenbe-
drijven (68 procent). 
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5.3 Arbeidsopbrengst 
In de netto-toegevoegde waarde zit de beloning voor de inge-
zette arbeid, kapitaal en grond. De vergoeding die de boer en 
zijn medewerkers ontvangen voor alleen de verrichte arbeid is de 
arbeidsopbrengst. Deze geeft een indicatie van de inkomenssitua-
tie op de bedrijven. Het totale of gezinsinkomen ligt in de 
meeste gevallen hoger, omdat er nog andere inkomsten zijn. 
Genoemd kunnen worden inkomsten uit eigen vermogen in het bedrijf 
(rente), incidentele bedrijfsopbrengsten (subsidies) en inkomsten 
uit activiteiten buiten het agrarisch bedrijf. 
De berekening van de arbeidsopbrengst heeft op vergelijkbare 
wijze plaatsgevonden als die van de netto-toegevoegde waarde. 
De gemiddelde arbeidsopbrengst per hoofdberoepsbedrij f in 
Leidschendam-Nootdorp in 1987 is geraamd op ƒ 92.000. Bij een ge-
middelde arbeidsbezetting van 2,36 arbeidskrachten per bedrijf 
betekent dit een gemiddelde arbeidsopbrengst per arbeidskracht 
van ƒ 39.000. Ter vergelijking: de bruto loonkosten - inclusief 
vakantietoeslag en werkgeversaandeel in de sociale lasten - voor 
een werknemer met een minimuminkomen bedragen op jaarbasis circa 
ƒ 35.000. 
De resultaten per bedrijf en per arbeidskracht lopen voor de 
verschillende bedrijfstypen sterk uiteen. De hoogste arbeidsop-
brengst, zowel per bedrijf als per arbeidskracht, wordt behaald 
op de glastuinbouwbedrijven, de laagste op de overige-veehou-
derijbedrijven (tabel 5.2). 
Tabel 5.2 Arbeidsopbrengst per hoofdberoepsbedrij f en arbeids-
kracht naar type in 1987 (raming) 
Bedrij fstype Arbeidsopbrengst Percentage bedrijven 
in guldens met arbeidsopbrengst 
per arbeidskracht 
per per lager dan f 35.000 
bedrijf arbeidskracht 
Melkveehouderij 49.000 29.000 65 
Overige veehouderij 33.000 21.000 83 
Glastuinbouw 183.000 51.000 18 
Overige tuinbouw 66.000 23.000 67 
Overige 72.000 36.000 57 
Alle bedrijven 92.000 39.000 51 
Op ruim de helft van de hoofdberoepsbedrijven is de produk-
tie-omvang waarschijnlijk onvoldoende om per arbeidskracht een 
inkomen te realiseren dat boven het genoemde minimuminkomen ligt. 
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Op deze 118 bedrijven werken 192 mannen en 61 vrouwen regelmatig 
meer dan dan 20 uur per week. Dit is 46 procent van het totaal 
aantal regelmatig werkzame arbeidskrachten (zie tabel 5.3). 
Tabel 5.3 Hoofdberoepsbedrijven en de daarop werkzame arbeids-
krachten naar arbeidsopbrengst per vaste arbeidskracht 
in 1987 (raming) 
Arbeidsopbrengst Aantal Aantal regelmatig werkzame 
per arbeidskracht bedrijven arbeidskrachten 
(x ƒ 1.000) 
mannen vrouwen totaal 
Tot 25 73 115 50 165 
25 - 35 45 77 11 88 
35 - 50 60 129 28 157 
50 - 75 38 94 13 107 
75 en meer 17 29 3 32 
Totaal 233 444 105 549 
De twee belangrijkste bedrijfstypen in Leidschendam-
Nootdorp zijn de melkveehouderij- en de glastuinbouwbedrijven. In 
de volgende paragrafen wordt nader ingegaan op de resultaten die 
op deze bedrijven behaald kunnen worden. 
5.3.1 Melkveehouderijbedrijven 
Op de hoofdberoepsbedrijven die hoofdzakelijk zijn gericht 
op de melkveehouderij lag de arbeidsopbrengst per bedrijf in 1987 
op ƒ 49.000. Bij een arbeidsbezetting van 1,67 arbeidskrachten 
per bedrijf, is de vergoeding per arbeidskracht ƒ 29.000 en ligt 
daarmee onder het minimuminkomen. 
In totaal blijft 65 procent van de melkveehouderijbedrijven 
onder dit niveau. Op deze bedrijven werken 111 mannen en 35 vrou-
wen, ofwel 70 procent van het totaal aantal arbeidskrachten. 
In hoofdstuk 4 is een indeling gemaakt naar bedrijven met 
een ligboxenstal en naar bedrijven met een traditionele stal. 
Tussen deze twee groepen bestaan grote verschillen in omvang, die 
ook tot uitdrukking komen in de arbeidsopbrengsten. Daarnaast 
spelen ook schaalvoordelen een rol; de arbeidsopbrengst per sbe 
op de grotere bedrijven (met ligboxenstal) ligt hoger dan die op 
de bedrijven met een traditionele stal. De arbeidsopbrengst per 
bedrijf op de bedrijven met een ligboxenstal is ƒ 79.000, hetgeen 
verdeeld over de medewerkers neerkomt op ƒ 43.000 per medewerker. 
Voor de bedrijven met een traditionele stal is dat ƒ 37.000 en 
ƒ 23.000. 
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Op een kwart van de bedrijven met een ligboxenstal is de 
produktie-omvang waarschijnlijk niet genoeg om per arbeidskracht 
een inkomen te realiseren dat boven de ƒ 35.000 uitstijgt. Voor 
de bedrijven met een traditionele stal geldt dat op 81 procent 
van de bedrijven (zie tabel 5.4). 
Tabel 5.4 Melkveehouderijbedrijven en de daarop werkzame ar-
beidskrachten naar arbeidsopbrengst per arbeidskracht 
in 1987 (raming) 
Arbeidsopbre ingst 
per arbeidskracht 
(x ƒ 1.000) 
Tot 25 
25 - 35 
35 - 50 
50 en meer 
Totaal 
Aantal 
met 
ligb. 
stal 
2 
7 
16 
11 
36 
bedrij 
met 
trad. 
stal 
46 
26 
15 
2 
89 
ven 
totaal 
48 
33 
31 
13 
125 
Aantal regelmatig werk-
zame arbeidskrachten 
mannen 
67 
44 
43 
16 
170 
vrouwen 
29 
6 
4 
-
39 
to-
taal 
96 
50 
47 
16 
209 
5.3.2 Glastuinbouwbedrijven 
Op de 74 glastuinbouwbedrijven bedroeg de arbeidsopbrengst 
per bedrijf in 1987 ƒ 183.000. Fer arbeidskracht is dit circa 
ƒ 51.000 (zie tabel 5.2). 
Een indeling naar produktierichting laat zien dat ook binnen 
de groep van glastuinbouwbedrijven grote verschillen bestaan in 
te behalen arbeidsopbrengsten. 
Op de bedrijven die vooral gericht zijn op de teelt van glas-
groenten is de arbeidsopbrengst per bedrijf geraamd op ƒ 118.000. 
Dit is hoger dan op de bedrijven in het reconstructiegebied 
Pijnacker-Delfgauw (Rijk, 1988), ondanks de geringere omvang van 
de glasgroentebedrijven in Leidschendam-Nootdorp. Verantwoorde-
lijk daarvoor is voor een belangrijk deel de stijging van het ge-
middeld prijsniveau van de groenten en wederom een sterke daling 
van de energieprijs in 1987. 
De raming van de arbeidsopbrengst per bedrijf op de glas-
bloemenbedrijven (inclusief de bedrijven die zijn gespecialiseerd 
in de teelt van pot- en perkplanten) is ƒ 248.000. Dit is aanmer-
kelijk hoger dan die op de vergelijkbare bedrijven in 
Pijnacker-Delfgauw (ƒ 217.000), hetgeen toegeschreven kan worden 
aan de grotere bedrijfsomvang van de glasbloemenbedrijven in 
Leidschendam-Nootdorp. 
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Fer arbeidskracht zijn de verschillen tussen de glasgroente-
en de glasbloemenbedrijven minder groot. Op de glasgroentebedrij -
ven kan een arbeidsopbrengst van ƒ 45.000 worden gerealiseerd. Op 
de glasbloemenbedrijven is dit ƒ 55.000. 
In tabel 5.5 is de spreiding weergegeven van de bedrijven 
naar de arbeidsopbrengst per bedrijf. Daaruit blijkt nog eens het 
verschil tussen de glasgroente- en de glasbloemenbedrijven. Op 
vijf procent van de glasgroentebedrijven ligt de arbeidsopbrengst 
boven de ƒ 200.000; voor de glasbloemenbedrijven is dit 46 pro-
cent. 
Tabel 5.5 Glastuinbouwbedrijven en de daarop werkzame arbeids-
krachten naar arbeidsopbrengst per bedrijf in 1987 
(raming) 
Arbeids-
opbrengst 
per bedrijf 
(x ƒ 1.000) 
Tot 50 
50 - 100 
100 - 150 
150 - 200 
200 - 300 
300 en meer 
Totaal 
Aantal bedrijven 
glas-
groente 
4 
11 
12 
8 
2 
37 
glas-
bloemen 
1 
2 
7 
10 
6 
11 
37 
totaal 
5 
13 
19 
18 
8 
11 
74 
Aantal regelmatig werk-
zame arbeidskrachten 
mannen 
5 
22 
44 
56 
25 
64 
216 
vrouwen 
4 
3 
8 
9 
3 
21 
48 
totaal 
9 
25 
52 
65 
28 
85 
264 
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6. Deelgebieden 
Het studiegebied Leidschendara-Nootdorp is ingedeeld in vijf 
gebieden. De indeling is hoofdzakelijk gebaseerd op de functies 
die deze gebieden dienen te vervullen volgens de ruimtelijke ont-
wikkelingsplannen van de verschillende overheden. Dit heeft ertoe 
geleid dat de gebieden Randstadgroen en Agrarisch Nootdorp en om-
geving bestaan uit verspreid liggende kleinere delen (zie figuur 
6.1). 
Aan de hand van een aantal kengetallen zal een beeld worden 
geschetst van de land- en tuinbouw in de vijf gebieden. Voor zo-
ver niet anders vermeld, gaat het hierbij om de hoofdberoepsbe-
drijven. In bijlage 3 zijn een aantal gegevens per deelgebied 
samengebracht. 
6.1 Randstadgroen 
Dit gebied bestaat uit de stadsrandzônes (langs de Vliet) en 
een groot deel van het gebied tussen Delft, Nootdorp, Zoetermeer 
en Pijnacker. In Randstadgroen zijn in het kader van de Rand-
stadgroenstructuur bos- en recreatieprojecten gepland. Met de 
realisering hiervan zal het agrarisch karakter van dit gebied 
verdwijnen. Dat karakter wordt nu voornameijk bepaald door de 
rundveehouderij met het daarvoor in gebruik zijnde grasland. 
Dat het gebied al langer onder druk staat blijkt uit de ont-
wikkeling van het aantal bedrijven. Tussen 1982 en 1987 is hier 
het aantal bedrijven het snelst gedaald (19 procent). Deze daling 
voltrok zich bijna geheel onder de melkveehouderijbedrijven. 
De grond die is vrijgekomen bij opheffingen van bedrijven in 
Leidschendam-Nootdorp ligt bijna geheel in Randstadgroen. Het 
grootste deel daarvan is aangewend voor een niet-agrarische be-
stemming. 
De sterke afneming van het aantal bedrijven in Randstadgroen 
stemt overeen met het onderzoek "De Haaglanden" (Huethorst, 
1983). In gebieden met een toekomstige niet-agrarische bestemming 
is volgens deze studie het aantal bedrijven sneller afgenomen dan 
in gebieden met een agrarische bestemming. Verder is geconsta-
teerd dat in gebieden met een toekomstige niet-agrarische bestem-
ming meer nevenbedrijven voorkomen, er meer oudere bedrijfsnoof-
den zijn en dat deze minder vaak een opvolger hebben en dat er 
meer grond gepacht wordt dan in gebieden met een agrarische be-
stemming. Bijna alle verschillen bestaan ook tussen Randstad-
groen, waarvan grote delen een niet-agrarische bestemming hebben, 
en de rest van Leidschendam-Nootdorp. Een uitzondering vormt het 
aantal opvolgers. In Randstadgroen komen relatief de meeste op-
volgers voor. 
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Door de naar verhouding grote daling van het aantal bedrij-
ven is de totale produktie-omvang tussen 1982 en 1987 in Rand-
stadgroen in tegenstelling tot de andere gebieden afgenomen. 
Ondanks een inkrimping van de produktie in de rundveehoude-
rij met 20 procent, blijft ze met 55 procent de belangrijkste 
produktietak. Op bijna drie kwart van de 44 hoofdberoepsbedrijven 
komen koeien voor. Zowel de gemiddelde oppervlakte als de gemid-
delde melkveestapel van deze bedrijven liggen boven die in de an-
dere deelgebieden. Hoewel het om relatief grote bedrijven gaat, 
is op slechts 16 procent van de bedrijven met melkkoeien een lig-
boxenstal aanwezig. 
De glastuinbouw in Randstadgroen neemt 35 procent van de 
produktie-omvang in. De gemiddelde omvang van de glastuinbouwbe-
drijven ligt boven die in het totale studiegebied. De gemiddeld 
grote glasgroentebedrijven in Randstadgroen zijn hiervoor verant-
woordelijk. De omvang per glasbloemenbedrijf is in de afgelopen 
vijf jaar zeer sterk gestegen. 
6.2 Duivenvoorde 
Duivenvoorde ligt tussen Leidschendam en Voorschoten. Het 
vormt een belangrijk onderdeel van de bufferzone tussen de Leidse 
en Haagse stadsregio. Deze zone moet voorkomen dat de twee stads-
gewesten aan elkaar groeien. Met een oppervlakte van 157 hectare 
is dit het kleinste deelgebied. Dit is minder dan vijf procent 
van de totale oppervlakte cultuurgrond in het onderzoeksgebied. 
De nogal geïsoleerde ligging van Duivenvoorde tussen de ste-
delijke bebouwing en infrastructuur en de directe nabijheid van 
steden zouden nadelig kunnen uitwerken op de agrarische struc-
tuur. Een aantal kenmerken stemt overeen met het "beeld" van een 
stadsrand: vrij sterke afname oppervlakte grond (grasland); rela-
tief veel pachtland en naar verhouding veel oudere bedrijfshoof-
den. De daling van het aantal bedrijven ligt echter op het niveau 
van het totale gebied en het percentage nevenbedrijven is in 
Duivenvoorde laag. Dit hangt waarschijnlijk samen met het grote 
aantal (glas)tuinbouwbedrijven; deze worden meestal als hoofdbe-
roepsbedrij f geëxploiteerd. 
De glastuinbouw is met een aandeel van 80 procent in de pro-
duktie de belangrijkste agrarische activiteit. In het gebied lig-
gen 30 hoofdberoepsbedrijven; daarvan behoort 60 procent tot de 
categorie glastuinbouw. De verhouding tussen het aantal glas-
groente- en glasbloemenbedrijven is in de afgelopen vijf jaar on-
geveer gelijk gebleven: twee op één. De gemiddelde produktie-om-
vang van de glastuinbouwbedrijven is met een kwart gestegen. De 
stijging van de omvang komt ook tot uiting in het percentage be-
drijven met 100 are glas of meer: van 30 procent in 1982 tot 56 
procent in 1987. Voor Leidschendam-Nootdorp is dit 30 respectie-
velijk 36 procent. 
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Zowel in 1982 als in 1987 waren er zeven overige tuinbouwbe-
drijven. Ook de gemiddelde omvang van deze bedrijven is gelijk 
gebleven. Met ruim 240 sbe ligt deze nog steeds boven die in het 
studiegebied (221 sbe). 
Het aandeel van de rundveehouderij in de produktie is in 
Duivenvoorde klein (zeven procent). 
6.3 Benthuizen 
Dit gebied ligt in het noordoosten van Leidschendara-
Nootdorp, aansluitend op Agrarisch Stompwijk en omgeving. De 
hoofdfunctie van dit gebied blijft de land- en tuinbouw. Hier 
bevindt zich vijf procent van het aantal bedrijven. In dit 
opzicht is het, het kleinste deelgebied. 
Nevenbedrijven komen er niet voor. Bijna twee derde van de 
cultuurgrond in Benthuizen is in gebruik als grasland. De rest 
bestaat uit tuinland en bouwland. Het tuinland is overigens ook 
te beschouwen als bouwland. Het grootste deel wordt namelijk 
beteeld met (spruit)kool. De uitbreiding van de oppervlakte tuin-
bouw open grond in Leidschendam-Nootdorp vond hoofdzakelijk in 
Benthuizen plaats. 
Bijna drie kwart van de bedrijven heeft melkkoeien. Deze be-
drijven hebben gemiddeld een kleine melkveestapel en een lage 
jongveebezetting. Slechts twee bedrijven beschikken over een lig-
boxenstal. 
6.4 Agrarisch Stompwijk en omgeving 
Een groot deel van dit gebied ligt in de bufferzone tussen 
Den Haag en Leiden. De begrenzing van deze zone moet echter nog 
nader worden bepaald. Het beleid is erop gericht het gebied open 
te houden. Voor Stompwijk e.o. blijft de agrarische functie het 
belangrijkst. Een gezonde land- en tuinbouw moet weerstand kunnen 
bieden aan het verstedelijkingsproces. 
Stompwijk e.o. is veruit het grootste deelgebied. Meer dan 
40 procent van de bedrijven, de grond en de produktie is gecon-
centreerd in dit gebied. Over het algemeen zijn er weinig wij-
zigingen opgetreden in het aantal bedrijven en het grondgebruik. 
Door een stijging van de produktie in de glastuinbouw en een 
stagnatie van de rundveehouderijproduktie zijn deze takken nu 
even groot. 
Gemeten naar de oppervlakte cultuurgrond en het aantal be-
drijven is de rundveehouderij de belangrijkste produktietak. Op 
bijna twee derde van de bedrijven zijn melkkoeien aanwezig. In 
vergelijking met de andere deelgebieden hebben de bedrijven in 
Stompwijk een grote melkveestapel, een hoge veebezetting en be-
schikken ze vaak over een ligboxenstal. De gemiddelde omvang van 
de melkveestapel is tussen 1982 en 1987 slechts licht gedaald: 
van 48 tot 46 melkkoeien per bedrijf. 
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Nabij de dorpskern van Stompwijk bevindt zich een glastuin-
bouwlocatie. Hier hebben zich in de jaren zestig veel bedrijven 
gevestigd die moesten wijken voor de stadsuitbreiding van 
Leidschendam. In Stompwijk e.o. heeft een sterke verschuiving 
plaatsgehad van glasgroente- naar glasbloementeelt. In 1982 was 
36 procent van de glasbedrij ven gespecialiseeerd in de bloemen-
teelt, in 1987 55 procent. Zowel de huidige gemiddelde omvang als 
de ontwikkeling van de omvang van de glasbloemenbedrijven blijven 
achter bij die van de bedrijven in Leidschendam-Nootdorp. De om-
vang van de glasgroentebedrij ven in Agrarisch Stompwijk ligt op 
het gemiddelde van het studiegebied. 
6.5 Agrarisch Nootdorp en omgeving 
Ook dit gebied heeft in hoofdzaak een agrarische bestemming. 
Het bestaat uit een aantal kleine land- en tuinbouwenclaves in de 
wijde omgeving van Nootdorp. De meeste glastuinbouwconcentraties 
vallen buiten de studiegrenzen, omdat ze deel uitmaken van een in 
voorbereiding zijnde reconstructie. Voor het reconstructiegebied 
wordt te zijner tijd een verkenning geschreven. 
Het aantal bedrijven is heel licht gedaald. De opvallendste 
verandering in de oppervlakte cultuurgrond is de toeneming van 
het glasareaal met dertig procent, hoofdzakelijk tot stand geko-
men door de nieuwvestiging van een aantal glasbloemenbedrijven. 
Mede hierdoor is het aantal arbeidskrachten, in tegenstelling tot 
de andere gebieden, in de studieperiode toegenomen. In Nootdorp 
zijn relatief veel jonge bedrijfshoofden. 
De rundveehouderij in het gebied heeft een aandeel van een 
kwart in de produktie. Bijna de helft van de bedrijven heeft 
melkkoeien. De gemiddelde melkveestapel is vrij klein en is ook 
sterk gedaald. De oppervlakte, de jongveebezetting en het aantal 
bedrijven met een ligboxenstal komen overeen met het gemiddelde 
van Leidschendam-Nootdorp. 
De produktie in de glastuinbouw is tussen 1982 en 1987, mede 
door de nieuwvestiging van bedrijven, met bijna de helft geste-
gen. Evenals in Stompwijk is de omvang van de bloementeelt toege-
nomen. De gemiddelde omvang van de glasbloemenbedrijven is in dit 
gebied het grootst, terwijl de glasgroentebedrijven gemiddeld het 
kleinst zijn in vergelijking met de andere gebieden. 
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7. Verwachte ontwikkelingen in de land- en tuinbouw 
zonder landinrichting 
7.1 Inleiding 
De verwachtingen voor de ontwikkelingen in de land- en tuin-
bouw in Leidschendam-Nootdorp in de periode 1987-1997 zijn voor 
een deel afgeleid uit de ontwikkelingen in de afgelopen vijf 
jaar. De lijnen uit het recente verleden kunnen niet zonder meer 
worden doorgetrokken. De EG zal immers het landbouwbeleid nog 
verder moeten bijstellen om de agrarische produktie in overeen-
stemming te brengen met de afzetmogelijkheden. De belangrijkste 
instrumenten voor de afstemming van vraag en aanbod zijn verla-
ging van de producentenprijzen en contingentering van de produk-
tie. Een bekend voorbeeld van het laatste instrument is de super-
fing die in 1984 werd ingesteld. Bij de vooruitberekeningen zal 
dus rekening moeten worden gehouden met aanpassingen in het land-
bouwbeleid. Naast het landbouwbeleid is ook het ruimtelijk beleid 
van belang voor de toekomst van het gebied. 
Het uitvoeren van projecten in het kader van de Randstad-
groenstructuur werkt direct in op de agrarische structuur in 
Leidschendam-Nootdorp. Voor de aanleg van bossen en recreatie-
terreinen zullen er grotere claims gelegd worden op de oppervlak-
te cultuurgrond. 
Met de prognose wordt vooral getracht de richting van de 
ontwikkelingen van de land- en tuinbouw in het gebied aan te 
geven. Berekeningen zijn daarbij een hulpmiddel. De resultaten 
van de berekeningen mogen daarom ook niet absoluut worden opge-
vat. 
7.2 Aantal hoofdberoepsbedrij ven 
Voor de raming van het verloop van het aantal hoofdberoeps-
bedrijven tussen 1987 en 1997 is gebruik gemaakt van een demogra-
fisch model. Uitgangspunten van dit model zijn de mate van uit-
en toetreding van bedrijfshoofden tussen 1982 en 1987, de leef-
tijdsopbouw van de bedrijfshoofden en de opvolgingssituatie op de 
bedrijven met een ouder bedrijfshoofd. De volgende veronderstel-
lingen zijn gemaakt: 
Het beroepsbeëindigingspatroon blijft hetzelfde, dat wil 
zeggen dat het percentage bedrijfshoofden in een bepaalde 
leeftijdscategorie dat gaat rusten niet verandert; 
De gegevens over de opvolgingssituatie op de bedrijven in 
1987 (zie ook paragraaf 2.7) worden gebruikt om per leef-
tijdscategorie te ramen hoeveel bedrijven na beroepsbeëindi-
ging worden voortgezet. Niet alle bedrijven met een opvolger 
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zullen als hoofdberoepsbedrij £ worden voortgezet. Dit geldt 
hoofdzakelijk voor de kleinere bedrijven en met name de 
kleinere bedrijven met melkkoeien. Voorts wordt aangenomen 
dat een deel van de bedrijven waar nu nog geen zekerheid is 
over de opvolging in de toekomst wel zal worden gecontinu-
eerd. Dit betreft vooral de grotere bedrijven; 
De netto-daling van het aantal bedrijven anders dan door be-
roepsbeëindiging zal in de komende tien jaar groter zijn dan 
in de voorbije jaren. Dit wordt veroorzaakt door een grotere 
onttrekking van grond aan het agrarisch gebruik (zie ook pa-
ragraaf 7.3). In de periode 1987-1992 is de extra daling van 
het aantal bedrijven geraamd op vijf. In de daarop volgende 
vijf jaar is uitgegaan van zeven; 
In de prognoseperiode worden acht nieuwe bedrijven gesticht. 
In het gebied is immers nog ruimte voor de vestiging van 
glastuinbouwbedrijven. Tussen 1982 en 1987 zijn er in totaal 
vijf nieuwe bedrijven gesticht, waarvan vier glastuinbouw-
bedrijven; 
Er zullen geen overgangen plaatshebben van neven- naar 
hoofdberoepsbedrijven. In de afgelopen periode is dit 
slechts twee maal voorgekomen. 
Op basis van deze uitgangspunten zal het aantal hoofdbe-
roepsbedrijven afnemen van 233 in 1987 tot 181 in 1997. Dit komt 
neer op een jaarlijkse daling met 2,5 procent, hetgeen veel hoger 
is dan in de afgelopen vijf jaar (zie tabel 7.1). Dit wordt in 
belangrijke mate veroorzaakt door de aanname, dat minder bedrij-
ven na beroepsbeëindiging zullen worden gecontinueerd als hoofd-
beroepsbedrij f dan voorheen. 
Tabel 7.1 Ontwikkeling aantal hoofdberoepsbedrijven tussen 1982 
en 1997 (1987-1997 raming) 
Begin-
jaar 
1982 
1987 
1992 
Aantal 
bedrij-
ven 
251 
233 
207 
Uittre-
ding 
53 
52 
51 
Toetre-
ding 
35 
26 
25 
Eind 
jaar 
1987 
1992 
1997 
Aantal Afneming in 
bedrij- procenten 
ven per jaar 
233 
207 
181 
1,5 
2,4 
2,7 
Een indicatie voor de belangstelling om het bedrijf over te 
nemen is het aantal kinderen dat meewerkt op het bedrijf. Dit 
aantal is relatief veel sterker gedaald dan het aantal bedrijven. 
In 1982 werkten er nog 75 kinderen mee op het ouderlijk bedrijf. 
In 1987 waren er dat nog maar 57. Dit duidt dus ook op een minder 
grote opvolgingsgeneigdheid. 
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De vergrijzing die zich in de voorbije periode heeft afgete-
kend, zal niet verder doorgaan. De verwachting is dat het percen-
tage bedrij fshoofden boven de vijftig jaar in 1997 ongeveer op 
het niveau van 1982 komt te liggen (circa vijftig procent). 
De resultaten van de berekeningen met het demografisch model 
kunnen worden vergeleken met de gedachten van de streekkenners 
over de perspectieven van de agrarische bedrijven in Leidschen-
dam-Nootdorp. Zij beschouwen ongeveer 200 bedrijven als blijvers. 
De rest (33) rekenen ze tot de wij kers en tot de categorie twij-
felgevallen. Rekening houdend met het het opheffen van bedrijven 
door aanleg van bos en recreatieterreinen en de stichting van 
nieuwe bedrijven, komt het aantal bedrijven volgens deze personen 
over tien jaar uit op ongeveer 190. Beide benaderingen wijzen in 
dezelfde richting. 
Verwacht wordt dat het aantal nevenbedrijven in de komende 
tien jaar ongeveer gelijk zal blijven. Aan de ene kant zal er 
toetreding plaatshebben van hoofdberoepsbedrijven die voortgezet 
worden als nevenbedrijf. Aan de andere kant zullen nevenbedrijven 
worden opgeheven. 
7.3 Areaal cultuurgrond 
7.3.1 Grondonttrekking voor Randstadgroenstructuur 
Voor de aanleg van bos en recreatieterreinen is landbouw-
grond nodig. De fasering van de verwerving en de inrichting van 
de gronden is afgeleid uit het "Provinciaal volgordeschema Rand-
stadgroenstructuur Zuid-Holland 1987". Wanneer de grond is aan-
gekocht door de overheden betekent dit niet direct het einde van 
het agrarisch gebruik. De inrichting kan nog een tijd op zich 
laten wachten en is voor een belangrijk deel afhankelijk van de 
inzet van het landinrichtingsinstrumentarium. Uitgangspunt voor 
de bepaling van de omvang van de grondonttrekking is het moment 
waarop de inrichting van start gaat. De projecten waarvan reali-
sering afhankelijk is van het landinrichtingsinstrumentarium zijn 
buiten beschouwing gelaten. De onttrekking van landbouwgrond in 
de periode 1987-1997 wordt geraamd op 430 ha, waarvan onder ande-
re 120 ha nodig is voor het "Bieslandse Bos", 90 ha voor de 
"Leldschendammerhout" en ongeveer dezelfde oppervlakte voor het 
"Bosgebied Rokkeveen". 
De projecten liggen alle in het deelgebied Randstadgroen. In 
het verleden is in dit gebied ook grond aangekocht voor niet-
agrarische doeleinden. Dit heeft geleid tot het opheffen van 
bedrijven. Deze vermindering van het aantal bedrijven uit het 
verleden is doorgetrokken naar de toekomst. Maar de onttrekking 
van grond zal naar verwachting in de komende jaren hoger liggen 
dan in het verleden. Geschat wordt dat de realisering van de bös-
en recreatieprojecten zal leiden tot een extra daling van het 
aantal bedrijven in de prognoseperiode. Tussen 1987 en 1992 is 
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uitgegaan van vijf, in de periode 1992-1997 van een extra vermin-
dering met zeven bedrijven. Dit zullen hoofdzakelijk melkveehou-
derijbedrijven zijn. 
7.3.2 Areaal cultuurgrond 
Behalve door grondonttrekking voor de Randstadgroenstructuur 
kan de oppervlakte cultuurgrond dalen door dorpsuitbreiding en 
aanleg van infrastructuur. De oppervlakte geregistreerde cultuur-
grond neemt ook af wanneer bedrijfshoofden die hun bedrijf beëin-
digen een deel van de grond zelf houden. 
In totaal wordt de areaalsvermindering geraamd op 500 hec-
tare. Dit betekent dat de totale oppervlakte cultuurgrond in ge-
bruik bij de geregistreerde land- en tuinbouwbedrijven in 1997 
ongeveer op 3000 hectare uitkomt. Daarvan zal circa 2600 hectare 
in gebruik zijn bij de hoofdberoepsbedrijven. 
In 1997 zal de verhouding tussen het areaal grasland, bouw-
land en.tuinland weinig afwijken van die in 1987. Grasland blijft 
ook in de toekomst veruit de belangrijkste vorm van grondgebruik. 
De oppervlakte bouwland kan relatief sterk afnemen door de grond-
onttrekking voor de Randstadgroenstructuur. In het areaal tuin-
land wordt weinig verandering verwacht. 
7.4 Rundveehouderij 
7.4.1 Aantal melkkoeien 
Voor de bepaling van de toekomstige omvang van de melkvee-
stapel in Leidschendam-Nootdorp zijn het EG-zuivelbeleid, de ont-
wikkeling van de melkproduktie per koe en de grondonttrekking van 
belang. 
Verondersteld is dat de quoteringsregeling voorlopig blijft 
bestaan. In de prognoseperiode is uitgegaan van een verdergaande 
verlaging van het Nederlandse melkquotum met tien procent, waar-
van zes procent in 1987/88 en vier procent in 1988/89. In de 
jaren daarna is aangenomen dat de produktie op dit verlaagde peil 
kan worden gehandhaafd. 
Evenals in het verleden zal de melkproduktie per koe in de 
komende jaren blijven stijgen. De totale stijging in de periode 
tot 1997 is geraamd op twintig procent. Dit betekent dat de 
melkproduktie per koe toeneemt van 5800 kg in 1987 tot ongeveer 
7000 kg in 1997. 
Door grondonttrekking voor niet-agrarische doeleinden zal 
het areaal grasland afnemen. Uitgaande van een vermindering van 
de oppervlakte grasland met 400 hectare, zou dit bij een veebe-
zetting van twee melkkoeien per hectare leiden tot een daling van 
het aantal melkkoeien met maximaal 800. Waarschijnlijk kan een 
deel van het bijbehorend quotum behouden blijven voor het gebied. 
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Dit deel is geschat op een derde. De netto-vermindering van het 
aantal melkkoeien door grondonttrekking komt hiermee op circa 
550. 
Door de verlaging van het melkquotum en de verhoging van de 
melkproduktie per koe zou in 1997 kunnen worden volstaan met on-
geveer 3800 melkkoeien. Dit is ten opzichte van 1987 een daling 
met bijna 36 procent. 
7.4.2 Veebezetting 
Het overgrote deel van de melkkoeien zal over tien jaar, 
evenals dat nu het geval is, gehouden worden op de hoofdberoeps-
bedrijven die vooral gericht zijn op de melkveehouderij. Bij een 
aantal van 85 melkveehouderijbedrijven in 1997, omvat de melk-
veestapel op deze bedrijven gemiddeld 44 melkkoeien. Dit komt 
overeen met het gemiddelde in 1987. Door de forse inkrimping van 
de melkveestapel daalt de gemiddelde veebezetting per hectare 
grasland en voedergewassen van 2,2 melkkoeien in 1987 tot 1,6 in 
1997. In het gehele landinrichtingsgebied daalt de veebezetting 
van 1,9 tot 1,4 melkkoeien per hectare grasland en voedergewas-
sen. 
In de periode van 1982 tot 1987 is in het gebied het aantal 
stuks jongvee per honderd koeien gestegen van 47 naar 56. Wanneer 
dit aantal stijgt tot 60 in 1997, dan zijn er in dat jaar 2300 
stuks jongvee. 
De mestveestapel in Leidschendam-Nootdorp is in de afgelopen 
jaren veel minder sterk gestegen dan in de rest van het land. De 
toeneming van het aantal stuks mestvee op de hoofdberoepsbedrij -
ven is bijna teniet gedaan door de inkrimping van de mestveesta-
pel op de nevenbedrijven. Voor de prognoseperiode wordt uitgegaan 
van een toenemende belangstelling voor het houden van vleesvee. 
De nabijheid van grote steden biedt, wanneer een kwalitatief goed 
produkt wordt geleverd, wellicht kansen. De dalende veedichtheid 
geeft ook meer ruimte voor de uitbreiding van het aantal mestrun-
deren. Overigens bestaat de indruk dat veel melkveehouders zich 
al richten op de vleesproduktie door het houden van melkkoeien 
die zowel geschikt zijn voor melk- als. voor vleesproduktie (dub-
beldoelkoeien, bijvoorbeeld MRU). Het totaal aantal stuks mest-
vee in 1997 is geraamd op 1200. 
Het aantal schapen zal in 1997, na een sterke stijging tus-
sen 1982 en 1987, naar verwachting gedaald zijn tot het niveau 
van 1982 (3400). De sterke vermindering van het aantal melkvee-
houderijbedrijven, waarop de meeste schapen worden gehouden, is 
hiervoor grotendeels verantwoordelijk. Een andere oorzaak is de 
afnemende financiële ondersteuning van deze sector door de EG. De 
inkomsten uit de schapenhouderij komen voor een aanzienlijk deel 
van de EG in de vorm van ooipremies. Deze vorm van inkomensonder-
steuning is gedaald van 75 gulden per ooi in 1987 tot 58 in 1988 
(Boerderij, 1988). 
De voorspellingen over de ontwikkeling van de rundveestapel 
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en het areaal cultuurgrond betekenen een daling van de intensi-
teit van het grondgebruik. In 1987 waren er in Leidschendam-
Kootdorp per hectare grasland en voedergewassen 2,7 grootvee-een-
heden. In 1997 zal dit ongeveer 2,3 zijn. Op de hoofdberoepsbe-
drijven gaat de veebezettting terug van 2,9 tot 2,5 gve per ha. 
In het gebied bestaat nu een tekort aan ruwvoer. Door de 
voorspelde daling van de veebezetting zal de behoefte aan ruwvoer 
gaan afnemen. Naar verwachting zal echter de ruwvoerbehoefte per 
koe door de hogere melkgift gaan toenemen. Deze hogere ruwvoerbe-
hoef te/-opname zal niet evenredig zijn met de stijging van de 
raelkproduktie. De ruwvoertekorten in het gebied zullen weliswaar 
gaan afnemen, maar dit zal minder sterk zijn dan de daling van de 
veebezetting. 
7.5 Glastuinbouw 
7.5.1 Aantal bedrijven 
De raming van het aantal bedrijven over tien jaar is geba-
seerd op de ontwikkelingen in het verleden, de marktvooruitzich-
ten voor glastuinbouwprodukten en de huidige bedrijfsstructuur. 
Het aantal glasgroente- en glasbloemenbedrijven (inclusief 
de bedrijven met pot- en perkplanten) is tussen 1982 en 1987 ge-
lijk gebleven. De vermindering van het aantal glasgroentebedrij-
ven in deze jaren was gelijk aan de stijging van het aantal 
glasbloemenbedrijven. Deze stijging is hoofdzakelijk tot stand 
gekomen door overschakeling van groente- naar bloementeelt en 
stichting van nieuwe bedrijven. 
De afzetmogelijkheden voor glastuinbouwprodukten zullen naar 
verwachting verder toenemen. "Hierbij zien de afzetperspectieven 
van de sierteeltsectoren er wat gunstiger uit dan die voor de 
voedingssectoren, dit vooral door een grotere toeneming van de 
vraag op de huidige exportmarkt" (Douw, Van der Giessen en Post, 
1987). 
De positie van een deel van de glasgroentebedrijven in 
Leidschendam-Nootdorp lijkt niet sterk. Er zijn relatief veel be-
drijven met een kleine produktie-omvang; de gemiddelde omvang van 
de bedrijven is tussen 1982 en 1987 gelijk gebleven; de meeste 
kassen zijn gebouwd in de zeventiger jaren; er wordt relatief 
weinig substraatteelt toegepast; bijna twee derde van de de be-
drijf shoofden is ouder dan vijftig jaar en maar een klein aantal 
van hen heeft een opvolger. Hier staat tegenover dat de rentabi-
liteit in de groentesector de laatste jaren redelijk goed is. 
De uitgangspositie van de bloemen- en potplantenbedrijven is 
beter: er zijn naar verhouding veel bedrijven met een grote pro-
duktie-omvang; de glasopstanden zijn van vrij recente datum; de 
meeste bedrijfshoofden zijn jonger dan vijftig jaar en er worden 
goede financiële resultaten geboekt. 
Verwacht wordt dat het aantal glastuinbouwbedrijven in de 
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komende tien jaar ongeveer gelijk blijft. De verschuiving van 
groente- naar sierteelten zal waarschijnlijk nog doorgaan, maar 
in minder sterke mate. Verder is er vanuit gegaan dat er ook in 
de prognoseperiode nieuwe glastuinbouwbedrijven worden gesticht. 
In 1997 zullen er naar schatting ruim veertig glasbloemen- en 
rond de dertig glasgroentebedrijven zijn. 
7.5.2 Glasareaal en grondgebruik 
Tussen 1982 en 1987 is het areaal glas op de glastuinbouwbe-
drijven (hoofdberoep) gestegen met zes hectare tot 69 hectare. 
Ook in de toekomst kan, gelet op de vooruitzichten in deze sector 
en de vestiging van nieuwe bedrijven, het glasareaal worden 
uitgebreid. 
In 1997 zou de oppervlakte cultuurgrond onder glas op de 
glastuinbouwbedrijven gestegen kunnen zijn tot circa tachtig hec-
tare. De oppervlakte glas per bedrijf neemt daardoor toe van 93 
are in 1987 tot 110 are in 1997. 
Door de verschuiving van teelt van groenten naar die van 
siergewassen, is het aandeel van de oppervlakte groenten onder 
glas op het totale areaal glas gedaald van zestig procent in 1982 
tot iets minder dan vijftig procent in 1987. Dit aandeel zal in 
de prognoseperiode verder dalen tot ongeveer veertig procent. 
7.6 Overige produktierichtingen 
7.6.1 Aantal bedrijven 
Het aantal overige-tuinbouwbedrijven is tussen 1982 en 1987 
vrijwel gelijk gebleven. De gemiddelde produktie-omvang van deze 
bedrijven is in die periode met een vijfde toegenomen tot 221 
sbe. De produktie op de vijftien overige-tuinbouwbedrijven be-
stond in 1987 voor ruim zestig procent uit opengrondstuinbouw en 
voor het overige uit glastuinbouw. De meeste bedrijfshoofden zijn 
jonger dan vijftig jaar; de oudere bedrijfshoofden hebben meestal 
een opvolger. Op grond van deze gegevens en de redelijke vooruit-
zichten voor de afzet van tuinbouwprodukten mag worden aangenomen 
dat het aantal overige-tuinbouwbedrijven in de komende tien jaar 
ongeveer gelijk zal blijven. 
De perspectieven voor de twaalf overige-veehouderijbedrijven 
zijn ronduit slecht. Het zijn over het algemeen kleine bedrijven 
met een ouder bedrijfshoofd zonder opvolger. De produktie op deze 
bedrijven bestaat uit intensieve veehouderij en rundveehouderij. 
Door de invoering van de mestwetgeving is op de helft van de be-
drijven uitbreiding van de veestapel niet meer mogelijk zonder 
grondaankoop. Daarvoor is echter de inkomenscapaciteit van de 
meeste bedrijven waarschijnlijk te gering. Verwacht wordt dat het 
grootste deel van de overige-veehouderijbedrijven in 1997 niet 
meer als hoofdberoepsbedrij f zal worden geëxploiteerd. 
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De meeste van de zeven bedrijven die zijn ingedeeld bij de 
categorie overige bedrijven zullen naar verwachting in de komende 
tien jaar worden voortgezet. Het zijn bijna allemaal grote be-
drijven. Mogelijk moeten één of meer bedrijven wijken voor de 
Randstadgroenstructuur. 
7.6.2 Produktie-omvang 
De produktie-omvang van de opengrondstuinbouw kan verder 
stijgen door intensivering van het grondgebruik, bijvoorbeeld 
door uitbreiding van het areaal boomkwekerij gewassen. Het totale 
areaal in gebruik voor opengrondstuinbouw zal naar verwachting 
gelijk blijven of iets afnemen door de grondonttrekking voor 
aanleg van bos en recreatieterreinen. 
Door de daling van het aantal overige-veehouderijbedrijven 
kan ook de produktie-omvang van de intensieve veehouderij afne-
men. Een deel van de produktie blijft wellicht gehandhaafd op de 
bedrijven die worden voortgezet als nevenbedrijf. Een belangrijke 
uitbreiding van de intensieve veehouderij tak op de melkveehoude-
rijbedrijven wordt niet verwacht. 
De produktie-omvang van de akkerbouw over tien jaar is sterk 
afhankelijk van de mate van grondonttrekking. Verondersteld wordt 
dat een relatief groot deel van het areaal zal verdwijnen, omdat 
de meeste akkerbouwgrond in Leidschendam-Nootdorp rond Zoetermeer 
ligt, in het plangebied van de Randstadgroenstructuur. Uitbrei-
ding van de oppervlakte bouwland elders zal wegens ongeschiktheid 
van de grond niet of nauwelijks plaatsvinden. 
7.7 Discussie 
In dit hoofdstuk is een prognose opgesteld over de ontwikke-
ling van de land- en tuinbouw in het gebied tot 1997. Daartoe 
zijn veel veronderstellingen gemaakt, onder andere ten aanzien 
van het EG-zuivelbeleid, de ontwikkeling van de melkproduktie per 
koe, de afzetmogelijkheden voor produkten, de voortgang van de 
uitvoering van de plannen voor de Randstadgroenstructuur en de 
handelswijze van agrariërs. Enkele kanttekeningen zijn daarbij op 
zijn plaats. 
De ontwikkeling van de melkgift per koe kan anders verlopen 
dan is aangenomen, hetgeen van invloed is op de raming van het 
aantal bedrijven met melkkoeien en de veedichtheid in het progno-
sejaar. Een sterkere stijging van de melkproduktie kan tot stand 
komen door een snellere technische ontwikkeling dan is voorzien. 
De veehouders kunnen ernaar gaan streven de veedichtheid op peil 
te houden, door meer over te gaan op koeien die zowel geschikt 
zijn voor melk- als voor vleesproduktie. Dit zal leiden tot een 
minder snelle stijging van de gemiddelde melkproduktie per koe. 
Veranderingen in het markt- en prijsbeleid kunnen ook invloed 
hebben op de ontwikkelingen in de melkveehouderij. Verlaging van 
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de melkprijs zou kunnen leiden tot een zodanige inkomensdaling 
dat continuering van een aantal bedrijven niet meer mogelijk is. 
Eenzelfde effect ontstaat wanneer de prijzen voor krachtvoer na 
een aantal jaren sterk te zijn gedaald, weer gaan stijgen. 
Aangenomen is dat er in de toekomst nieuwe glastuinbouwbe-
drijven worden gesticht. Nieuwvestiging zou dan vooral moeten 
plaatsvinden in de locatie bij Stompwijk, in het gebied bij Noot-
dorp en in het gebied bij de Delfgauwse weg (tussen Delft en Pij-
nacker). In het recente verleden hebben zich geen nieuwe bedrij-
ven gevestigd in Stompwijk. Of dat in de toekomst anders zal zijn 
is maar de vraag. Wellicht verkiezen de tuinders liever een ves-
tigingsplaats in de buurt van de grotere glastuinbouwconcentra-
ties. Dit kan bijvoorbeeld in het gebied zijn bij Bleiswijk, 
Berkel en Rodenrijs en Bergschenhoek (de zogenaamde B-driehoek). 
Dit sluit aan bij het ruimtelijk beleid van de Provincie. Het be-
leid voor de B-driehoek is allereerst gericht op het bieden van 
(her)vestigings- en uitbreidingsruimte voor de glastuinbouw. 
Eventuele overloop van glastuinbouwbedrijven uit overige delen 
van het Zuidhollands Glasdistrict dient hier te worden opgevan-
gen. Daarbij wordt uitgegaan van geconcentreerde, projectmatige 
vestiging, aldus de Provincie in het streekplan Zuid-Holland 
West. 
De omvang van de grondonttrekking voor de realisering van 
bos- en recreatieprojecten is van vele factoren afhankelijk. Kun-
nen bestemmingsplannen op tijd worden aangepast? Zijn de agra-
riërs bereid vrijwillig grond te verkopen of moet worden overge-
gaan tot onteigening? 
In totaal liggen er vijf projecten van de Randstadgroen-
structuur in het studiegebied. Voor de realisering van deze plan-
nen moet ruim 1200 ha grond worden aangekocht. Deze grond zal 
bijna geheel zijn agrarische functie verliezen. Tot 1987 is ruim 
500 ha grond aangekocht en bijna honderd ha daarvan heeft een 
niet-agrarische inrichting gekregen. Tot 1997 wordt er vanuit ge-
gaan dat daar nog ruim 400 ha aan kan worden toegevoegd. Op de 
langere termijn moet er dan nog 600 à 700 ha worden ingericht. 
Daarnaast kunnen op de langere termijn verdergaande aanspraken 
worden gemaakt op de cultuurgrond voor stedelijke doeleinden 
(woningen en bedrijfsterreinen). Ook het vliegveld Ypenburg zou 
hiervoor in aanmerking kunnen komen (Gedeputeerde Staten van 
Zuid-Holland, 1988). Dit zou voor een aantal bedrijven een gevoe-
lig verlies kunnen betekenen van de ruwvoeropbrengst. 
Het is duidelijk dat in het gebied Leidschendam-Nootdorp 
naast de landbouw- en tuinbouw ook andere functies een plaats 
moeten krijgen. Dat geldt zowel voor de korte als de langere ter-
mijn. Om de verschillende functies in het gebied zo goed mogelijk 
tot hun recht te laten komen, kan het instrument landinrichting 
nuttige diensten bewijzen. 
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Bijlagen 
Bijlage 1 Toelichting op enkele gehanteerde begrippen 
Bedrij fstypen 
Voor de indeling in bedrijfstypen is per bedrijf het aantal standaard-
bedrijf seenheden (sbe) berekend voor de akkerbouw, de intensieve veehouderij, 
de melkveehouderij en de tuinbouw. Afhankelijk van het percentage sbe dat per 
bedrijf voor deze onderdelen werd gevonden zijn de hoofdberoepsbedrijven inge-
deeld in bedrij fstypen. Onderscheiden zijn: 
Glastuinbouwbedrijven : 601 of meer van de sbe voor glastuinbouw; 
Overige-tuinbouwbedrijven : 60Z of meer van de sbe voor tuinbouw, 
exclusief glastuinbouwbedrijven; 
Melkveehouderijbedrijven : 60Z of meer van de sbe voor melkvee; 
Overige-veehouderijbedrijven : 60Z of meer van de sbe voor de intensieve 
veehouderij'en/of de rundveehouderij, 
exclusief melkveehouderijbedrijven; 
Overige bedrijven nog niet ingedeelde bedrijven. 
Beroepsgroepen 
De indeling in beroepsgroepen wijkt af van die in de landbouwtelling. Aan 
de hand van informatie van streekkenners is de volgende indeling gehanteerd. 
Hoofdberoepsbedrijven - A + B - bedrijven! 
A. het bedrijfshoofd besteedt zijn arbeidstijd geheel aan het eigen bedrijf; 
B. meer dan de helft van de arbeidstijd wordt aan het eigen bedrijf besteed, 
tevens heeft het bedrijfshoofd een nevenberoep. 
Nevenbedrijven - C + D + S - bedrijven: 
C. minder dan de helft van de arbeidstijd wordt aan het eigen bedrijf besteed; 
D. rustende agrariërs of rustende niet-agrariërs met grondgebruik; 
S. bedrijven met een afwijkende bedrijfsvoering, bijvoorbeeld overheidsbedrij-
ven of proefboerderijen. 
Grootvee-eenheden (gve) 
Een grootvee-eenheid (gve) komt overeen met de netto-energiebehoefte van 
een volwassen melkkoe van 550 kg levend gewicht met een dagproduktie van vijf-
tien kg melk met vier procent vet. Het veebestand wordt daarbij als volgt omge-
rekend: 1 melkkoe - 1. gve; 1 stuks jongvee - 0,4 gve; 1 stuks mestvee - 0,7 gve; 
en 1 schaap • 0,1 gve. 
Landbouwtelling 
Voor de samenstelling van dit rapport is gebruik gemaakt van gegevens uit 
de CBS-landbouwtellingen. Deze gegevens hebben betrekking op alle geregistreerde 
bedrijven (met een produktie-omvang van meer dan tien sbe) die in het studiege-
bied liggen (of buiten het studiegebied, maar met meer dan de helft van de grond 
in het studiegebied) en op de cultuurgrond die zij in gebruik hebben. Omdat de 
indeling van de bedrijven in beroepsgroepen afwijkt van die in de landbouwtel-
lingen zijn alleen de gegevens van alle bedrijven vergelijkbaar met die van 
andere gebieden. 
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Standaardbedrij fseenheden (sbe) 
Een standaardbedrijfseenheid (sbe) is een eenheid waarin de omvang van een 
agrarisch bedrijf en van de afzonderlijke produktierichtingen binnen een bedrijf 
wordt uitgedrukt. Een sbe komt overeen met een bepaald bedrag aan toegerekende 
factorkosten in een basisperiode bij een doelmatige bedrijfsvoering en onder 
normale omstandigheden. Onder invloed van economische en technische factoren 
ontwikkelt de toegevoegde waarde per dier of per hectare gewas zich in de ver-
schillende produktietakken niet gelijk. De sbe-normen worden daarom periodiek 
herzien. In dit rapport zijn voor 1982 de normen van 1981 gebruikt en voor 1987 
de normen van 1986. 
Hieronder volgt een opsomming van de gebruikte normen voor de belangrijkste 
gewassen en dieren in het studiegebied. 
Gewassen 
Grasland 
Komkommers, verwarmd 
Tomaten, verwarmd 
Chrysanten 
Rozen 
Gerbera's 
Potplanten, bloeiend 
Potplanten, blad 
Perkplanten 
Sbe 
1981 
1.1 
360 
380 
380 
540 
370 
610 
670 
380 
per ha 
1986 
2,1 
350 
400 
480 
570 
460 
650 
850 
440 
Dieren 
Melkkoeien 
Jongvee 
Hestvee 
Schapen 
Sbe per 
1981 
2,55 
0,80 
0,60 
0,30 
dier 
1986 
2,50 
0,52 
0,50 
0,28 
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Bijlage 2 Normen voor berekening van de netto-toegevoegde waarde en de arbeids-
opbrengst 
Voor de verschillende produktlerichtingen binnen de land- en tuinbouw zijn 
de netto-toegevoegde waarde (factoropbrengst) en de arbeidsopbrengst per sbe 
bepaald aan de hand van de gegevens uit het LEI-boekhoudnet. Daarbij is zoveel 
mogelijk getracht gebieden en bedrijven te kiezen die overeenstemmen met het 
studiegebied. Vermenigvuldiging van de produktie-omvang van de bedrijven in 
Leidschendam-Nootdorp met de netto-toegevoegde en de arbeidsopbrengst per sbe, 
levert een raming op van de netto-toegevoegde waarde en de arbeidsopbrengst die 
in het gebied gerealiseerd kunnen worden. 
De kengetallen per sbe voor de akkerbouw zijn een gemiddelde over vijf jaar 
(1982-1987); voor de overige sectoren zijn ze gebaseerd op een periode van drie 
jaar (1984-1987). Voor de glastuinbouw is een schatting gemaakt voor 1987. 
Bedrij fstype/sector Factoropbrengst per sbe Arbeidsopbrengst per sbe 
in guldens in guldens 
Melkveehouderijbedrijven, 
waarvan: 
met ligboxenstal 524 321 
met traditionele stal 433 243 
Glasgroentebedrijven 519 412 
Glasbloemenbedrijven 535 413 
Potplantenbedrijven 646 544 
Akkerbouw 489 285 
Intensieve veehouderij 512 323 
Opengrondstuinbouw 376 256 
Rundveehouderij 433 243 
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Bijlage 3 Overzicht van kengetallen naar deelgebied in 1987: 
hoofdberoepsbedrij ven 
Aantal bedrijven naar 
bedrij fstype 
melkveehouderij 
glastuinbouw 
rest 
totaal 
Rand-
stad 
groen 
30 
7 
7 
44 
Dui-
ven-
voorde 
4 
18 
8 
30 
Bent-
hui-
zen 
9 
-
6 
15 
Agrar. 
Storap-
wijk e.o. 
64 
29 
10 
103 
Agrar. 
Nootdorp 
e.o. 
18 
20 
3 
41 
Leid-
schendam 
Nootdorp 
125 
74 
34 
233 
Z nevenbedrijven 34 19 20 20 22 
Grondgebruik (ha) 
grasland 
tuinbouw open grond 
glas 
bouwland 
totaal 
X pacht+overige explotatie 
Produktie (sbe x 100) 
rundveehouderij 
glastuinbouw 
rest 
totaal 
Arbeidskrachten 
mannen 
vrouwen 
totaal 
Bedrij £snoofden 
Z ouder dan 50 
X met opvolger 
722 
22 
8 
84 
836 
50 
59 
37 
11 
107 
79 
23 
102 
59 
62 
96 
17 
19 
-
132 
59 
7 
76 
12 
95 
78 
8 
86 
73 
50 
163 
30 
-
56 
249 
24 
14 
1 
12 
27 
18 
4 
22 
47 
43 
1321 
11 
25 
15 
1372 
25 
116 
114 
15 
245 
178 
47 
225 
52 
59 
373 
12 
20 
42 
447 
40 
30 
92 
4 
126 
91 
23 
114 
46 
47 
2675 
92 
72 
197 
3036 
35 
226 
320 
54 
600 
444 
105 
549 
55 
55 
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Bijlage 3 (le vervolg) Overzicht van kengetallen naar deelgebied in 1987: 
melkveehouderij, hoofdberoepsbedrij ven 
Rand- Dui- Bent- Agrar. Agrar. Leid-
stad- ven- hui- Stomp- Nootdorp schendam 
groen voorde zen wijk e.o. e.o. Nootdorp 
Aantal bedrijven 
met melkkoeien 
Koeien/bedrijf 
Koeien/100 ha 
voedergewassen 
Gve/100 ha voedergewassen 
Jongvee/100 koeien 
ha/bedrijf 
X bedrijven met 
ligboxenstal 
Aantal melkveehouderij-
bedrijven 
32 
47 
206 
271 
51 
24 
4 
40 
165 
266 
79 
20 
11 
34 
217 
296 
45 
19 ' 
66 
46 
227 
305 
54 
'20 
20 
38 
202 
278 
53 
20 
133 
44 
215 
290 
53 
21 
16 
30 
50 18 35 25 28 
Sbe/melkveehouderij bedrij f 193 
4 
150 
9 
144 
64 
183 
18 
156 
125 
178 
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Bijlage 3 (2e vervolg) Overzicht van kengetallen naar deelgebied in 1987: 
glastuinbouw, hoofdberoepsbedrijven 
Rand- Dui- Bent- Agrar. 
stad- ven- hui- Stomp-
groen voorde zen wijk e.o. 
Agrar. Leid-
Nootdorp schendam 
e.o. Nootdorp 
Aantal bedrijven naar 
bedrij fstype 
glasgroente 
glasbloemen 
totaal 
Aantal bedrijven naar 
glasareaal in are 
tot 60 
60- 80 
80-100 
100-150 
150 en meer 
totaal 
3 
4 
7 
1 
2 
1 
1 
2 
7 
12 
6 
18 
4 
3 
1 
8 
2 
18 
13 
16 
29 
9 
11 
20 
37 
37 
74 
5 
5 
1 
7 
1 
[9 
4 
6 
4 
2 
4 
20 
14 
16 
17 
18 
9 
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Z bedrijven met 100 
of meer are glas 43 56 28 30 36 
Sbe per bedrijf 
glasgroentebedrij f 
glasbloemenbedrijf 
glastuinbouwbedrij f 
Totaal aantal bedrijven 
met glas 
Are glas per bedrijf 
met glas 
Glasareaal (are) 
groenten 
bloemen 
pot/perkplanten 
boomkwekerij 
totaal 
367 
525 
457 
8 
94 
309 
242 
131 
73 
755 
283 
567 
378 
24 
81 
1075 
723 
85 
50 
1933 
-
-
-
2 
12 
-
-
-
24 
24 
292 
475 
393 
30 
84 
1067 
1173 
277 
-
2517 
222 
645 
455 
20 
98 
587 
1257 
107 
-
1951 
284 
551 
418 
84 
85 
3038 
3395 
600 
147 
7180 
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